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El presente proyecto abarca la implementación de un sistema web utilizando framework 
Laravel para el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L., 
debido a que en la actualidad la empresa contaba con muchas deficiencias a las entregas de 
los pedidos y en la efectividad de despachos antes de realizar el sistema. Por lo que el objetivo 
de la investigación es determinar la influencia de un Sistema Web utilizando el framework 
laravel en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L   
El sistema web fue desarrollado con la metodología OOHDM y con motor de base de datos 
MySQL donde optimiza las actividades diarias de los personales que están encargados en 
dicho proceso de distribución. A su vez, se utilizó la investigación aplicada, experimental y 
como diseño de investigación pre experimental. Por lo que, se añadió como indicadores el 
índice de efectividad de despachos que fue 26 fichas de registros en el transcurso del mes de 
Octubre y en el porcentaje de entregas perfectas fueron 26 fichas de registros en el mismo 
presente mes, además se utilizó la prueba de wilcoxon para los indicadores índice de 
efectividad de despachos y porcentaje de entregas perfectas, ya que ambos indicadores 
tenían la prueba menor a 50. Sin embargo, se demostró que el sistema web mejoro el proceso 
de distribución tanto en índice de efectividad de despachos y porcentaje de entregas 












This project covers the implementation of a web system using the Laravel framework for the 
confectionery distribution process in the company Productos del Piero EIRL, because currently 
the company had many deficiencies in the delivery of orders and connection of offices before 
performing the system. So the objective of the investigation is to determine the influence of 
a Web System using the Laravel framework in the process of distribution of confectionery in 
the company Productos del Piero E.I.R.L 
The web system was developed with the OOHDM methodology and with MySQL database 
engine where the daily activities of the personnel who are in charge of said distribution 
process are optimized. In turn, applied research was found, experimental and as a pre-
experimental research design. Therefore, the index of dispatch evolution was selected as 
indicators, which was 26 records of records during the month of October and in the 
percentage of perfect deliveries were 26 records of records in the same month, in addition 
the test was used of wilcoxon for the indicators of efficiency of dispatches and percentage of 
perfect deliveries, since both indicators affected the test less than 50. However, the web 
system is shown to improve the distribution process both in index of dispatch concentration 






























1.1. Realidad Problemática   
 
En la actualidad, ONGEI (2014) indica “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
es una agrupación con, software, prestaciones, redes y dispositivos de hardware que son 
agregados en sistemas de información interconectados e complementarios, que tienen como 
función la administración de información y datos de manera adecuada”. (p.38) 
En las corporaciones de hoy en día, están teniendo dificultades en todos los procesos que 
tienen, pero si la empresa se dedica en la producción uno de los factores relevantes es la 
distribución. Por lo cual, la distribución es fundamental donde se encargan de llevar todos los 
pedidos solicitados al consumidor final. 
A nivel nacional las organizaciones están innovando y mejorando el proceso de distribución, 
ya que cuentan con dificultades al no cumplir dichos procedimientos de seguimiento o 
entrega al cliente. Además, la distribución esta de la mano con el proceso de producción, ya 
que este se encarga de producir los pedidos solicitados para su comercialización y entrega. Si 
este proceso logra optimizarse puede incrementar ganancias a beneficio de la empresa donde 
podría realizar entregas mucho más rápidas y así pueda crecer y alcanzar sus objetivos 
trazados.   
Según Sebastian Molinillo (2014) sostiene que "el reparto [...] realiza un valioso aporte al 
desenvolvimiento monetario del país, de forma directa mediante su aporte al Producto 
Interior Bruto y generando empleos, de manera indirecta por la labor que presta hacia otros 
zonas de producción." (p. 17) 
La empresa Productos del Piero E.I.R.L. se basa en comercialización de productos de confitería 
que cuenta cerca de 15 años en el mercado peruano donde brinda sus productos y servicios a 
diferentes supermercados en el país.   
Hoy en día la empresa Productos del Piero, el proceso para una producción de un pedido es 
donde un cliente realiza algún pedido a la empresa Productos del Piero E.I.R.L. y por lo cual 
hay una secretaria que anota lo solicitado del cliente y avisa al supervisor del área de 
producción, que recepción por correo donde el pedido está en un programa llamado Excel y 




existan, si no existen se le comunica al jefe de producción para que pueda conversar con el 
área administrativa y compren los insumos.   
Seguidamente después de ser empaquetado los productos es comunicado mediante un 
correo donde indican la ruta y la cantidad de entrega al encargado de la distribución que luego 
se separa por personas que son encargadas de llevar a su destino.   
La forma de trabajo que realizan, ha tenido inconvenientes de pérdida de los documentos, 
fichas de las rutas de los clientes, mala coordinación de despachos de los pedidos y todo este 
proceso está desordenado, ya que no cuentan un sistema que pueda optimizar los tiempos, 
las rutas y la entrega de los pedidos.   
En la organización, un proceso que afecta es la gestión de distribución índice de efectividad 
despachados donde no existe un control o supervisión de poder verificar los pedidos que son 
despachados hacia el vehículo de entrega y porcentaje de entregas perfectas que se refleja 
en la falta de comunicación o de seguimiento del cliente para la entrega final, es por ello que 
esto genera disgusto e incomodidades al cliente. A su vez, al momento ordenar los pedidos 
para ser el traslado hay demoras por lo que hay retrasos al salir el camión a la entrega.   
Gracias a estas situaciones afecta a la empresa teniendo problemas en la entrega de los 
pedidos que son solicitados por los clientes y esto dificulta para seguir trabajando con el 
consumidor, ya que se estaría perdiendo la confianza y perdiendo clientela de la empresa.  
 
Según en la entrevista realizada a la administradora Selene Huamán (ver anexo 2) el área de 
distribución tiene la responsabilidad de llegar al destino y entregar el pedido a las manos del 
cliente final. Durante en estos cerca de 15 años, la empresa ha crecido en todas las áreas que 
cuenta, ya que al pasar de los años ha llegado tener más clientes que desean conocer o probar 
el producto, sin embargo, esto ha llevado a tener problemas empezando en el manejo de los 
pedidos que son elaborados y posteriormente organizados en el proceso de distribución que 
es donde se entrega al consumidor. 
En la problemática encontrado es el índice de efectividad de despachos donde no hay un 
manejo o una buena supervisión al enviar las listas de los pedidos al área respectiva de envío 
que es el área de distribución. A su vez, cuando llega la lista de los pedidos que se han 




enviado al encargado del área de distribución, se realiza el chequeo donde permita conocer 
si todos los pedidos están dentro del camión para ser enviado. Si se observa que falta pedidos 
para colocar al camión, se comienza a traer los pedidos. Después de saber que todos los 
pedidos solicitados están correctamente conforme y colocados al camión respectivo para ser 
llevados a su destino se clasifica por clientes y zonas.  En todo el proceso de colocar o 
despachar los pedidos para ser repartidos hay demora en la verificación y es por ello que esto 
trae retrasos al salir los pedidos para ser distribuidos y esto genera molestias hacia los clientes 
finales.   









Fuente: Realización Propia. 
Cuando se realizó el Pre-Test en el indicador índice de efectividad de despachos se obtuvo un 
desempeño porcentual desde 2 de mayo al 31 de mayo del 2019 teniendo como resultado un 
74.14%.  En la figura N°3 se indica el puntaje obtenido. 
El último problema que fue encontrado es el porcentaje de entregas perfectas que es al 
momento de realizar el traslado de los pedidos hacia los clientes, se puede conocer que no 
existe un control sobre los lugares de entrega que el personal trasladara y es por ello que no 
se entregan complementa mente los pedidos solicitados de los clientes, lo cual genera 
disconformidad del consumidor. Además, genera demoras de parte de los transportistas al 










   





Fuente: Realización Propia. 
En la evaluación de Pre test del indicador porcentaje de entregas perfectas se obtuvo un 
desempeño porcentual desde 2 de mayo al 31 de mayo del 2019 teniendo como resultado un 
71.82%. 
 
    1.2 Trabajos Previos    
 A nivel Nacional   
Yasser Hipólito Yarín Achachagua en el año 2017 elaboro la indagación “Diseño e 
implementación de un sistema de localización y control de inventarios en un almacén de 
aduanas, utilizando tecnología RFID”, para optar por el Titulo académico de Magister para la 
gestión de operaciones desarrollada en la Universidad Peruana Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima. Siendo su incógnita la demora que hay del tiempo de atención y la reducción 
en los costos de operación. El objetivo principal de la investigación fue implementar y diseñar 
un sistema de administración de localización e inventarios, este deberá usar tecnología RFID, 




un almacén aduanero. El tipo de metodología usada es RUP. El estudio se basó en 
investigación aplicada y diseño pre - experimental. De igual modo, su población es de 28 
observaciones a los procesos de localización y traslado de contenedores y la muestra es de 17 
observaciones. Se obtuvo como conclusión un aumento en el nivel de despachos en un 98.7% 
y el segundo indicador nivel de cumplimiento de despachos incremento en un 2.3%. 
De la tesis anterior se tomó como guía el aumento que se obtuvo del indicador de nivel de 
despachos; además, de compartir el mismo indicador de la presente investigación. 
Para Eldo Montalván Moscol en 2017 en su tesis llamado “Sistema web para el proceso de 
distribución en la empresa MBA Distribuciones S.A.C.”, dicha tesis presenta en su 
problemática la mala gestión del proceso de distribución, el cual generaba que los pedidos no 
les sean entregados de manera adecuada a los clientes, el objetivo fue definir el dominio de 
un sistema web en la administración de la distribución en el negocio MBA Distribuciones S.A.C. 
Para realizar esta investigación se hizo uso de la metodología RUP y con base una base de 
datos en MySQL donde automatizará actividades cotidianas del colaborador de dicha gestión. 
La investigación es aplicada, experimental y diseño pre – experimental. Además, tiene como 
población 25 fichas de registros, una muestra de 25 fichas de registro y la técnica para esta 
investigación es fichaje donde se realizara fichas de registro como instrumento. De tal manera, 
se culminó que dicha implementación aumento en 51.44 % en el indicador de porcentajes 
perfectas y un 51.08% en el índice de efectividad de despachos. 
Este antecedente nos sirvió para poder extraer los indicadores que se usaran en nuestra tesis 
debido a que las empresas involucradas pertenecen al mismo rubro y debido al factor de éxito 
que explica el investigador, se decidió optar por el uso de estos en la investigación. 
En el 2018 el investigador Junior Fernandez realizo la tesis para conseguir el titulado de 
ingeniero en sistemas con nombre “Sistema web vía dispositivos móviles para el proceso de 
distribución de mercaderías en la comercializadora y distribuidora Jiménez S.A.C” La cual tiene 
como problemática que empresa Jimenez S.A.C presentaba muchas deficiencias y un 
descontrol en el indicador de cumplimiento en despachos de los pedidos que se les tenían 
que enviar a los usuarios finales y a su vez el costo del transporte versus la venta que se 
realizaba de los pedidos enviados. Esta tesis tiene como objetivo averiguar cuál es la influencia 
que ejerce un sistema web vía dispositivos móviles en el proceso de distribución de 




experimental aplicada y tiene cuenta con un diseño pre-experimental. Además, se cuenta con 
una población de 2008 facturas de venta y muestra de 322 facturas y la técnica es el fichaje 
donde el instrumento que facilitara a mejorar dicho problemática será la ficha de registros. 
Como conclusiones el investigador nos afirma que al aplicar un sistema web se nota una 
mejora en el proceso de distribución de una empresa, dicho proceso reacciona de manera 
adecuada y si está bien planteado el sistema en cuestión, genera grandes mejoras para la 
empresa y el proceso demostrando notorios cambios desde la hora en que se comienza a 
utilizarlo. Se concluye que con el sistema web aumento en un 20% el nivel de cumplimiento 
en despachos y disminuye en un 5% los costos de transporte versus venta. 
De esta investigación se pudo rescatar el desarrollo del sistema y la forma en la que está 
orientada la cual será fundamental para esta investigación a la hora de decidir si se realizar un 
sistema web para escritorio o un sistema web orientado a dispositivos móviles.  
Para Walther Atuncar en 2017 en su tesis llamada “Sistema Web para el proceso de control 
de almacén en la empresa Inversux SRL, Los Olivos.” Dicha investigación tiene como 
problemática el mal funcionamiento del sistema que contaban donde los registros de los 
productos son manualmente y por lo cual se generaba pérdidas de tiempo e insatisfacción de 
los clientes. La tesis cuenta como objetivo determinar la influencia de un Sistema web en el 
proceso de control de almacén de la empresa INVERSUX SRL. La investigación cuenta con el 
tipo aplicada, presenta un diseño experimental, para evaluar los indicadores se hizo uso de 
una muestra con 40 registros de objetos con una población del tipo muestreo aleatorio simple 
y se hizo uso de la técnica del fichaje. Por lo que, se concluye que en sus indicadores Rotación 
de Almacén incremento en 0.48 veces y Porcentaje de Entregas puntuales aumento de 
manera considerable en 14.29% logrando alcanzar al objetivo de la investigación. 
De esta investigación se pudo rescatar el desarrollo del sistema y la forma en el que está 
orientado el sistema web a la investigación.  
Para Laura Velásquez en el 2018 en la investigación llamada “Sistema web para el proceso de 
distribución de productos químicos en la empresa Global Química SA” La tesis cuenta como 
problemática en donde todos los registros de los pedidos están en hojas o documentos 
simples por lo que hay pérdidas del mismo para realizar los pedidos solicitados. El objetivo 
que tiene es definir si existe influencia de un sistema web en el proceso de distribución en el 




con un diseño del tipo pre experimental donde la población de dicha investigación es 105 
facturas de ventas y la muestra está formada por 40 facturas estratificadas por días., además 
el muestreo es estratificado Aleatorio Simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje 
y el instrumento fue el fichaje de registro donde fueron aceptados por expertos. Se concluyo 
en dicha investigación el incremento en el nivel de cumplimiento de despachos de un 44.38% 
a un 86% de igual modo se incrementó en el crecimiento de porcentaje en ventas de 1.71% a 
un 15.81%. De tal forma que permitió llegar que sistema web implementado beneficia al 
proceso de distribución en el negocio Global Química Perú. S.A. 
De esta investigación se pudo rescatar el desarrollo del sistema y la forma en el que está 
orientado el sistema web a la investigación.  
 A nivel Internacional   
En 2014, Viet-Cuong Cao desarrollo el trabajo titulado “Design a mobile logistics solution 
utilising modern Software and Services” (investigación para conseguir la titulación de bachiller 
en ciencias de la computación) en la Universidad Hochschule Darmstadt. Cao nos señala como 
los objetivos de un proyecto da una de las soluciones, basadas en tecnologías móviles y de los 
servicios web, que ayudaran a la mejora del desempeño en las entregas de los pedidos de las 
comidas en el restaurant. los estudios realizados se observaron los objetivos de 
automatización del procedimiento de las entregas de las comidas a rápidas a travesando del 
seguimiento respectivo desde que se reciben los pedidos hasta que los entregan. Las 
herramientas web a utilizar para desarrollar las aplicaciones logran la integración de los 
servicios de google maps. El tipo de investigación es aplicada y diseño experimental, los 
lenguajes en el que se desarrolló el software es PHP acompañados de los marcos de trabajo 
jQuery Mobile. Como los resultados se obtuvieron que la implementación del sistema hibrido 
(tecnologías web y tecnologías móviles) mejorando el rendimiento en 20% en la logística y 
30% en realizar los despacho para su posterior entrega. Además, se logra concluir y 
recomendando que las soluciones basadas en las tecnologías del tipo web deben ser 
consideradas para la aplicación en cualquier tipo de negocios o procesos de las 
organizaciones. Estas investigaciones, permiten comprender sobre las fusiones de las 
tecnologías móviles y tecnologías web. A su vez se complementan a las investigaciones en que 




proceso en una entidad. De esta referencia se tomó en cuenta el aporte teórico con respecto 
a tecnología móvil y el proceso de distribución. 
En 2014, Mendoza Zamora Leticia en su tesis nombrada “APLICACIÓN WEB Y MÓVIL DE 
CONSULTA DE PROYECTOS DEL SIRF (SISTEMA INSTITUCIONAL DE REGISTRO FINANCIERO) 
PARA EL IINGEN UNAM”. Debido al creciente éxito actual en el campo de la tecnología móvil, 
esta investigación se centra en la creación de aplicaciones móviles y web que combinan 
información sobre sus proyectos con la investigación de la Facultad de Ingeniería a través de 
este tipo de aplicación. La gente se conecta. equipo. Los objetivos que se abordarán durante 
el desarrollo de este trabajo son: realizar una aplicación web que muestre La información 
sobre los proyectos de investigación del IINGEN se puede mostrar en cualquier lugar donde 
se disponga de ordenadores u otro tipo de dispositivos con derechos de acceso a Internet. 
Crear una aplicación móvil cuya finalidad sea visualizar información sobre los proyectos de 
investigación del IINGEN a través de conexiones a Internet en diferentes móviles En el equipo, 
es útil consultar la información del proyecto de investigación IINGEN de los investigadores de 
la institución. Se aplica el tipo de investigación y se realiza el diseño del pre-experimento, para 
cumplir con estos objetivos se utiliza el método SCRUM y se considera la siguiente estructura 
que permitirá resolver todos los problemas para comprenderlos mejor. La parte de la 
aplicación o aplicación a desarrollar. Se considera una contribución a la norma internacional 
ISO 9000-3. ISO 9000-3 es una norma que controla la gestión de la calidad de los productos 
de software y servicios relacionados. Se deriva de la norma ISO 9001 y su propósito es 
proporcionar especificaciones sobre cómo aplicar la norma. ISO 9001 para desarrollo, 
aplicación y mantenimiento de software. 
De esta bibliografia se rescata el seguimiento y el concepto de distribuir cada proyecto de 
investigación de los estudiantes. 
En el 2014, Machuca Villegas, Liliana Esther en su tesis “Aplicativo móvil para el seguimiento 
y control de las siembras de arrocera la Esmeralda S. A”, desarrollado por la Universidad del 
Valle en Cali Santiago, Colombia. Las empresas buscan mejorar sus procesos productivos a 
través de sistemas de información que les permitan controlar e identificar el estado de cada 
proceso que constituye sus metas comerciales, por lo que este trabajo apoya la 
automatización del proceso de control. Se requiere mayor atención para monitorear la 




niveles de agua suficientes para cada etapa de crecimiento del cultivo, controlar las malezas 
y plagas que afectan el cultivo y monitorear el estado de la siembra. En el proceso de 
seguimiento que realiza el agrónomo, se crean registros sobre las condiciones de siembra y 
luego se prescriben los productos necesarios prescritos para mantener la siembra, estos 
registros pueden ser entregados a los tomadores de decisiones en tiempo real. 
administración. Este trabajo de grado implementa un sistema de información que puede 
gestionar información básica sobre las condiciones y necesidades del cultivo de arroz en 
tiempo real y para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Con esta herramienta, 
se pueden almacenar los registros de cada visita del agrónomo a los cultivos, actualizar la 
información de insumos disponibles en la bodega, para que se puedan redactar prescripciones 
de acuerdo a las necesidades de los agricultores, se puede almacenar la ubicación geográfica 
de los cultivos, se pueden consultar los indicadores y se permite consultar la evolución de los 
cultivos. Incluso si no hay conexión a Internet, siempre que haya una conexión a Internet, 
puede enviar información y sincronizar. La metodología de esta investigación es SCRUM, y el 
tipo de investigación elegida es aplicada y de diseño Pre-experimental. Como resultado, hubo 
un aumento del 30% en el suministro de monitoreo y un aumento del 25% en la siembra. A 
partir de este antecedente se tomará como referencia el marco teórico con respecto a la 
variable independiente, y el uso de la tecnología para aplicarla en la investigación. 
San José Vieco (2016), investigador que elaboro la Tesis doctoral “Sistema web basados en 
agentes para el desarrollo de aplicaciones de seguimiento y trazabilidad de productos” creada 
en la Universidad Española Castilla-La Mancha, El punto principal de la tesis es la creación de 
una plataforma (sistema) logístico bajo el servicio online en donde Absolutamente todas las 
empresas pueden gestionar el ciclo de vida de sus productos desde un punto determinado de 
la cadena de suministro. El objetivo es mejorar la competitividad y la operatividad mediante 
el uso de avances tecnológicos. Asimismo, el desarrollo de módulos logísticos implementados 
bajo servicios Web permite monitorear productos y vehículos, obtener información 
relacionada con pedidos, productos, proveedores, almacenes, control de inventarios, etc. La 
investigación es aplicada y tiene un diseño pre-experimental. La tesis se divide en seis 
capítulos: el primer capítulo explica los métodos de investigación y las motivaciones, y señala 
los objetivos generales y específicos. En el segundo capítulo, analiza la tecnología centrándose 
en el reconocimiento y la trazabilidad de objetos. Servicios web; multi-agente, ubicación, 




sistemas de gestión y control de producción. Luego, en el tercer capítulo, definió el marco 
teórico, en el que describió el modelo de cuatro capas, el protocolo de comunicación entre 
las capas y el software middleware. Asimismo, en el Capítulo 4, los investigadores describieron 
los casos de uso del sistema y su asociación con los participantes, y describieron el diseño e 
implementación de cada módulo ejecutado en cada capa de la misma manera. A continuación, 
el Capítulo 5 y el penúltimo capítulo verifican el correcto funcionamiento del marco en los tres 
casos de estudio presentados en este capítulo. Finalmente, en el Capítulo 6, presentó las 
contribuciones de la investigación, incluido el uso de códigos EPC en etiquetas RFID, que le 
ayudaron a controlar el inventario de productos almacenados. Como resultados se concuerda 
en un aumento en el seguimiento de un 42% en el seguimiento en el transporte de las 
fabricaciones de los productos y el incremento en un 28% de la localización de lo productos 
que son entregados al cliente final. 
De este antecedente se tomo como referencia el seguimiento y la localización que se 
implementara en el sistema. 
 
Klaus Daniel Hott Vidal y Sebastián Andrés Toro Oyarzún en el año 2014, en la tesis 
denominada “SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN MASIVA DE DELIVERY ONLINE DE 
COMIDA”. Donde se plantearon como problema que, a complementación de los negocios con 
una de las plataformas online, requiere de desembolsos que son difícilmente abordables para 
ciertas entidades. Como la sociedad comercial está constantemente en la realización de los 
egresos por diversas razones, algunos de ellos no se encuentran en las condiciones o no 
desean efectuar inversiones adicionales, aunque estas les vayan a brindar interesantes 
beneficios y estén conscientes de ello. En base a la problemática planteada en las secciones 
se proponen como objetivos el desarrollo de un sistema que permitirá las implementaciones 
de los servicios de entrega al hogar para múltiples empresas gastronómicas a nivel nacional. 
Se concluyen en las mayorías de los objetivos planteados en el inicio lograron cumplirse 
cabalmente. Sin embargo, uno de ellos no fue cumplidos, el cual tienen unas grandes 
relevancias al momento de elección cómo la implementación de estos servicios. Se lograron 
construir aplicaciones, tanto para el lugar del cliente como para el de los administradores, que 
poseen muchas interfaces y que se minimizaran los posibles errores realizados por el usuario. 
Al encontrarse a variabilidad de la aplicación están diseñadas gradualmente en el hardware 




limitados, los cuales se tradujeron en una de las reducciones importantes de los errores que 
pudiesen realizarse en éstos. Se deben destacarse que los diseños de las aplicaciones en el 
cliente permitirán que estas puedan ser utilizadas por los usuarios promedios sin 
capacitaciones algunas. Unos de los objetivos son importantes los cuales que fueron logrados 
es el amplio abanico de las empresas al que se pueden enfocar los sistemas. Estos productos 
son aplicables no sólo a las entidades de comercio dedicada a el área gastronómica, sino que 
al igual que cualquier entidad que se desee en la implementación de los servicios de los 
repartos a casa, prescindiendo en caso de desearlos, de la aplicación de los clientes. Los 
resultados que se lograron obtener fueron de éxito. Se comprobaron los correctos 
funcionamientos de cada uno de los módulos y servicios por separado, y de todo en los 
sistemas, una vez ensamblados. La prueba de usabilidad, comprensión y respuesta realizaron 
los cuatro usuarios a los que se les entregaron el software fue formidable. En el caso de las 
aplicaciones los clientes y los dos usuarios no necesitaron del apoyo extra para la realización 
de sus pedidos y para la selección de los platos con muchas opciones que pidieron, lo cual 
demuestran que las aplicaciones son intuitivas. En cuanto al uso de las aplicaciones y la 
administración es el primer usuario que no tuvo la necesidad de ningunas instrucciones 
adicionales para completar exitosamente los casos de uso, sin embargo, no ocurrieron lo 
mismo con el segundo usuario. El diseño es pre-experimental y el tipo de investigación es 
aplicada, a su vez la metodología que se a desarrollado es SCRUM. Este último logro completar 
los casos de ver las estadísticas de los pedidos en un 75% y el tiempo de respuesta del servicio 
de despachos aumento en 39%. De esta referencia se aportó con respecto a la definición de 
pedidos y despachos, para el debido análisis de la investigación. 
1.3 Teorías relacionadas al Tema   
1.3.1. Sistema Web    
1.3.1.1. Definición:    
Para Xabier Ganzábal (2014) “El sistema Web es una plataforma a la que se puede acceder a 
través de la red local o Internet utilizando cualquier navegador. Implica software y hardware 
bidireccional, es decir, del lado del servidor y del lado del cliente.” (p. 33). 
 Desarrollo de sistemas web 
                    Para los hermanos Ramos Martin (2014),” […] la manera adecuada de diseñar y organizar un 




que cuente con conexión a internet, es distinto a como se compartiría al hacer uso de métodos 
tradicionales como el papel.” (p. 20). 
Arquitectura: Cliente-Servidor 
Según Rafael Granados (2014), “[...] la construcción del sistema web hace referencia 
programar una aplicación web, lo cual incorpora el contar con un servidor funcional como 
Apache, por ejemplo y también un gestor de base de datos en MySQL u otro lenguaje de BD 
del cual se disponga para realizar la conexión” (p. 120). 
 
Figura N° 3 Arquitectura del sistema web 
Actualmente existe una gran cantidad de variaciones posibles, cuando se desarrolla un 
sistema web se le estructura igual que a una aplicación que contiene 3 niveles. En la estructura 
más usual es el explorador web quien brinda la primera capa y un motor apto de usar la 
tecnología dinámica web (PHP,Java Servlets, ASP.NET o ASP)forma parte de la segunda capa. 
La tercera y última capa, la constituye una base de datos. (Pino 2015, p. 20).  
● HTML 5   
“Nuevas etiquetas semánticas (los buscadores deben poder distinguir que es importante y 
que no dentro del código de una página web). [...] Formularios más usables y que validan 
























● JAVASCRIPT   
JavaScript es el lenguaje sino es que uno de los lenguajes de programación más utilizado por 
los programadores de plataformas web debido a que está orientado a objetos. Está basado 
en html, con Javascript se pueden crear sitios web. Usar Javascript nos permite que las páginas 
web y el cliente final puedan interactuar en tiempo real, crear un vínculo dinámico, 
interactivo, de tal manera que las páginas contengan componentes más activos y el contenido 
final sea más completo (Pino 2015, p. 22).   
● CSS (Cascading Style Sheets)   
 “Técnicas para manipular la presentación y el movimiento de elementos [...] como 
transformaciones, transiciones y animaciones”. (Hernan Beati,2016, p. 30) 
Almaraz define a CSS como Hojas de Personalización en Caída estas son utilizadas al otorgar 
formas a archivos de XML y HTML, clasificando el volumen de la muestra. Toda modificación 
realizada en el estilo pronunciado para una pieza en la Cascading Style Sheets perjudicara en 
cada uno de las páginas asociadas a esta en en donde se encuentre ese ítem. Así es como, CSS 
nos deja administrar el formato y personalización de muchas páginas Web al mismo tiempo. 
(Almaraz, 2014, p. 52)   
● Framework Laravel  
Se define a Laravel como un framework que posee código abierto que hace uso de PHP, este 
nos autoriza a desarrollar aplicaciones que son fáciles de implementar en el entorno web, 
ordenada, elegante y estructurada. Este framework tiene como base el patrón Modelo-Vista-
Controlador (MVC), pero hoy actualmente no solo es necesario este modo, sino que también 
se debe gestionar la URL a utilizar, se rechaza la entrada del middleware por parte del usuario 












●Sistema Gestor de Base de Datos   
Se define a la base de datos como un grupo de información almacenada en una memoria 
externa que se encuentra organizada por medio de una organización de datos. Las bases de 
datos tienen diseño especial que les permite cumplir con los requisitos de información que 
exigen las empresas y otros negocios que también la requerirán. (Mercedes, 2015, p. 102)   
● Oracle   
Conceptualmente Oracle se definiría a manera de un sistema capaz de poder realizar la 
administración de una base de datos de manera relacional, asimismo este cuenta con un 
fuerte motor capaz de trabajar con bases de datos, una gran cantidad de instrumentos para 
los usuarios, el administrador y el desarrollador. Oracle facilita en gran medida el modelado 
de información admitiendo el acopio y la administración de nuevos tipos de información. 
(Peñas, 2014, p. 75)   
● Base de Datos MySQL   
MySQL conceptualmente hablando es un instrumento muy popular de administración de base 
de datos del tipo relacional. Se le puede otorgar un elevado desempeño y estabilidad.  
Es empleado en muchos sitios web, usado por programadores para crear sistemas web de 
diferentes tipos, otorga una API para muchos lenguajes como: Java ,PHP,C y C + + , etc. La capa 





















todo lo que sea fundamentado en la red para crear herramientas web debe incluir la 
administración de conexiones, la gestión de la seguridad, la autenticación (Pino 2015, p. 50)   
La capa central es lo más importante de MySQL, debido a que incluye el estudio de la 
optimización, la consulta, el almacenamiento en cache y análisis. Además adiciona funciones 
en las bases de almacenamiento, incorporando procedimientos acoplados, vistas y triggers, 
etc. La última capa sirve como base de almacenamiento, se encarga de dar pase a la 
información. El servidor web mediante la API del motor de almacenamiento interactúa con 
otros motores de almacenamiento (Pino 2015, p. 52).   
● SQL (Structured Query Language)  
Structured Query Language es un idioma común que nos deja administrar información de una 
base de datos del tipo relacional. Mayormente los SGBD relacionales usan este lenguaje para 
permitir todo tipo de ingresos a la base de datos. (Mercedes, 2015, p. 49)   
Tabla: 01 Cuadro comparativo para el Análisis entre diversos tipos de gestores de base de 
datos 
Fuente: Realización Propia. 
1.3.2. Proceso de Distribución   
Según West, Alan (1991) indica que la definición conceptual de distribución general inserta la 




referentes a la repartición física , la zona de acopio de productos y de la producción [...], ya 
que involucra una cadena de factores austeramente involucrados entre sí mismos, a los que 
hay que proporcionar gran cuidado previamente de que una compañía pueda estar segura de 
haber logrado una unificación fuerte desde el punto de vista económico. (p. 5)   
Según, Pita define a la distribución como el grupo de actividades imprescindible para que 
ciertos bienes y servicios creados por los fabricantes para estar al alcance de los consumidores 
finales, satisfaciendo las necesidades y deseos de los clientes. (2017, p.9) 
 
 El canal de distribución de bienes de consumo se caracteriza en la distribución o entrega de 
los productos de manera rápida, ya que los productos son de consumo y es necesario 
entregarlas rápidamente, si no se perdería el producto y esto generaría pérdidas.          
● Canal de distribución de bienes industriales   
Los canales de distribución de productos industriales son caracteristicos en los productos que 
son elaborados y traslados a otras empresas donde ellas puedan seguir usando para la 
fabricación de algo más grande.   
● Canal de distribución de servicios   
Las características de los canales de distribución de servicios son las de brindar servicios al 
cliente mismo donde dicho servicio es ofrecido directamente al consumidor que le garantiza 
una mayor confianza como si al cliente no le gusta o no está satisfecho pueda reclamar al 









FASES DE DISTRIBUCIÓN 
Recepción De Pedido 
“Es la eficiencia diaria, como se atienden los pedidos, si los clientes obtienen el nivel de 
servicio que esperaban, e identificar los problemas. Los productos están identificados por un 
código. El área de venta recepciona los pedidos. Aun así la empresa requiere un nivel de 
preparación y debe facilitar información para disminuir los problemas que pueda suceder en 
la recepción de pedidos.” (West, 1991, p.281). 
Verificación De Existencia 
“En esta fase se verifica las cantidades que se tiene en el almacén si son adecuados para 
efectuar el pedido requerido por el cliente, por lo cual existe una oportunas entre las 
diferentes áreas y piden la identificación correspondiente. Es indispensable que el área de 
venta pida información al almacén sobre los productos existentes y en el menor tiempo 
posible se obtenga la respuesta.” (West, 1991, p.283). 
Verificación De Pedido 
“Se debe verificar con exactitud la mercadería, ya que el error más común afecta precios, 
descuentos y la descripción de los artículos. Los formularios donde se registra un pedido 
ayudan a disminuir estos errores. La implementación de sistemas entre el área de ventas y el 
punto de despacho provoca una disminución de los errores mencionados. En algunos casos la 
elaboración de una factura garantiza que el pedido se verifique, obteniendo de tal forma la 
conformidad del cliente”. (West, 1991, p.282). 
Despacho    
Es el volumen asignado para cada pedido, considerando las cantidades en unidades, cajas, peso, 
volumen, valor de la mercadería. Es la asignación de vehículos por tipo de ruta asignada (Mora, 
2014, p.150). 
Entrega   
La entrega de las mercaderías es el eslabón final, los costos de transporte son una parte 
importante en el costo logístico. La calidad de este tipo de transporte se mide por el plazo y 




está determinada por el mercado que trabaja en diferentes puntos de distribución. (Ferrín, 
2014, p.101). 
Dimensiones e Indicadores 
Dimensión: Despacho 
Es el volumen asignado para cada pedido, considerando las cantidades en unidades, cajas, peso, 
volumen, valor de la mercadería. Es la asignación de vehículos por tipo de ruta asignada (Mora, 
2014, p.150). 
Este período es uno de los que son más significativos y regularizados por el delegado del 
depósito que realiza la tarea de trasladar los productos existentes que se incorporan y se van. 
Las diligencias de los pedidos son anunciadas por el área que realiza las ventas mediante un 
expediente de las órdenes de ventas o notas de los pedidos.    




Según: (Castellano, 2015) 
Dimensión: Entrega 
La entrega de las mercaderías es el eslabón final, los costos de transporte son una parte 
importante en el costo logístico. La calidad de dicho transporte se mide por un plazo y la 
condición de entrega. El costo del transporte es proporcional al recorrido y carga se determina 
en mercados que trabajan en distintos puntos de distribución (Ferrín, 2014, p.101). 
 La última etapa de la repartición de los productos, la funcionalidad de esta etapa es 
fundamental debido a que afecta secundariamente al proceso de la distribución en el precio 
como en el tiempo. Para efectuar de manera rápida y adecuada el flujo de la etapa de entrega 
es necesario: Poseer de manera concreta un sector cuyo destino es la descarga y 
administración de los productos. Trabajadores y equipos necesarios para acarrear la descarga. 







Porcentaje Entregas Perfectas   
Según Juan Gabinet (2015) “Define todos los parametro logisticos que forman la calidad total 
en la entrega a los clientes finales, no solo en lo referido al tiempo, calidad y documentación; 





Según (Gavinet, 2015) 
METODOLOGÍAS PARA LA CREACION DE UN SISTEMA WEB   
Relationship Management Methodology (RMM)    
Tiene muchos elementos para ser utilizados, uno de los cuales es el modelo de relación entre 
entidades (también llamado E-R) y el prototipo de datos para la gestión de relaciones (también 
llamado RMDM). Este método es la mejor opción para campos donde los objetos están bien 
definidos y las relaciones están bien definidas. Este método se basa en la conversión explícita 
de la navegación para tener un modo de trabajo específico para facilitar la navegación del 
sistema. (Amo Martinez, 2015, p. 65).   
OOHDM Object Oriented Hypermedia Design Method   
Metodología OOHDM o también conocida como método de diseño hipermedia orientado a 
objetos. Está basado en HDM (Hypertext Design Model) y, a diferencia de los modelos 
anteriores, el método OOHDM se basa en OO u orientado a objetos. Por otro lado, no es solo 
un modelo, se refiere al estado del sistema, sino que también construye la forma de trabajo 
ordenado y el producto final de cada etapa. El objetivo principal es diseñar el sistema y la 




El tipo de diseño de hipermedia dirigido a objetos es una sistemática basada en la elaboración 
de aplicaciones hipermedia enormes. Se le ha dado uso para modelar distintos tipos de 
herramientas tales como: sistemas de información, sitios Web, presentaciones multimedia, 
kioscos interactivos, etc. Son creados en un combinado de perfeccionamiento incremental e 
iterativo y apoyados en modelos de estilos. Mientras que toda acción de una agrupación de 
modelos dirigidos a objetos que resultan en un único diseño se construye o enriquecen de 
iteraciones previas. (Rossi, 2016, p. 20)    
  Etapas de OOHDM 
a)  Obtención de Requerimientos: 
La herramienta usada para sustentar este período es el ya conocido y básico diagrama de 
casos de usos, estos son diseñados por escenarios con el fin de lograr de forma precisa las 
necesidades y acciones del sistema. (Silva, y otros, 2014, p. 40) 
 b) Modelo Conceptual:  
En todo lo que dura este período se elabora el bosquejo conceptual expresado por los 
elementos del dominio, además de las colaboraciones y las relaciones existentes definidas 
entre los mencionados. (Silva, y otros, 2014, p. 40)  
c) Diseño Navegacional: 
La organización que permitirá al usuario navegar en la aplicación hipermedia se podrá definir 
mediante un esquema de clases de navegación determinada, que refleja una potencial vista 
que posteriormente se verá desarrollada (Silva, y otros, 2014, p.41) 
d) Diseño de Interfaz Abstracta: 
Es en esta etapa donde se definirá la manera en la que los objetos navegacionales irán 
apareciendo, cómo la interfaz actuara con los objetos y estos activarán la navegación y todas 
las demás funcionalidades del sistema, qué cambios en la interfaz son necesarios y cuándo se 
deberán realizar. (Silva, y otros, 2014, p. 41) 
e) Implementación:  
Al lograr estar en esta etapa, la primera acción que se debe ejecutar el diseñador es 




problema. Debe reconocer igualmente, cómo están organizados los ítems y que tengan 
relación con el perfil del usuario final y la tarea que este realiza; deliberar qué interfaz se 
debería ver primero y cómo debería actuar esta. Con la finalidad de que se pueda implementar 
todo en un solo entorno de la persona encargada de diseñar debe deliberar también qué data 
deberá ser almacenada. (Silva, y otros, 2014, p. 41) 
 
Figura 05: Fases de la Metodología OOHDM 
 
 
Fuente:(Barranca de Areba,2014) 
 
Ventajas y desventajas   
 a) Ventajas     
● Una división notoria entre lo visual, lo navegaciones y lo conceptual. Esta libertad hace que 
la preservación del sistema sea mucho más fácil.     
● Hace un análisis hondo de todos lo necesario para la interfaz, fundamental no solo en los 
sistemas web multimedia, sino que es un sitio esencial en todos los sistemas que se fueran a 
desarrollar hoy en día.    
● Hace uso además de la orientación a objetos y del diagrama de clases el cual no esta tan 
estandarizado, para mostrar la cara de la navegación mediante las clases navegacionales.  
b) Desventajas     
● Ha dejado de lado de su perímetro a un aspecto fundamental que es la forma de la 
funcionalidad del sistema. 






UML-Based Web   
El método UML basado en Web, o también conocido por sus siglas UWE, incluye el uso de un 
proceso unificado con UML para desarrollar sistemas en un ambiente Web, tiene un enfoque 
orientado a objetos y se lleva a cabo de manera incremental e iterativa. Define el uso de seis 
modelos, estos seis modelos son análisis de demanda, diseño conceptual, modelo de usuario, 
diseño de navegación, diseño de presentación y ajuste final. (Abrahamsson Sako y Ronkainen 
Warsta, 2014, p.73).   
 





















                         Tabla 03: Validación de la metodología  
Se muestra en la Tabla 3, que la Metodología OOHDM es la que cuenta con una mayor 
cantidad de puntos según las calificaciones de los expertos y será la que elegiremos como la 









1.4 Formulación del problema   
1.4.1 Problema Principal   
❏ Pa: ¿Cómo influye un sistema web utilizando el framework laravel en el proceso de 
distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L?   
1.4.2 Problemas Específicos   
❏ P1: ¿De qué manera un sistema web utilizando el framework laravel influye en el 
porcentaje entregas perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L?   
 ❏ P2: ¿De qué manera un sistema web utilizando el framework laravel influye en el índice de 
efectividad de despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos 




1.5 Justificación del Estudio   
1.5.1 Justificación Operativa   
El investigador Zambrano Gutierrez (2014) agrega que “Los informes y cuadros de mando 
preparados contendrán gráficos e indicadores de gestión que ayudarán a los usuarios finales 
a tomar decisiones”. (p. 4).  
La justificación operativa se fundamenta por tener una gestión de la distribución con la que 
cuenta y con la que se trabaja hoy por hoy en donde no se cuenta con un registro y gestión 
eficaz, tanto en efectividad y tiempo. El sistema de red permitirá la correcta entrega y 
gestionará el despacho de los pedidos a los camiones de reparto de forma adecuada, todo 
gracias a la base de datos seleccionada por el administrador de MYSQL, que posteriormente 
generará archivos internamente cuando se solicite en la revisión. 
1.5.2 Justificación Tecnológica   
Los autores Rodriguez y Martinez (2006) nos hacen mención que el software es la razón para 
organizar el proceso de información y debería poder hacer que el hardware comprado 
funcione de manera efectiva. (p. 24)  
La Empresa Productos del Piero E.I.R.L quiere implementar un sistema web que les permita 
tener un mejor proceso de distribución, por ende, este instrumento informático ayudara a 
reducir los tiempos en su proceso, generando eficacia y exactitud en la entrega de pedidos. 
Por lo que, las actividades que se realizarán, serán para automatizar el proceso de distribución 
generando una mayor exactitud a la hora de involucrar gestión y efectividad.   
1.5.3 Justificación Institucional   
El autor De Pablos, Lopez, Romero y Medina (2014) nos mencionan [...] el usar las TI son 
fundamentales si uno quiere conseguir ventajas empresariales y competitivas, a su vez poder 
lograr un mejor posicionarse en el mercado. (p. 18).   
La empresa Productos del Piero E.I.R.L tiene visualizado todos los objetivos que le permitirán 
alcanzar lo que se proponga, debido a que necesita de estar siempre auto mejorando 
permitiéndose así optimizar sus recursos en donde se puedan invertir nuevas tecnologías de 
manera satisfactoria en el proceso de distribución. Es por esto que cuando se implementara 
un sistema web para poder mejorar la distribución este mejorara la confiabilidad y también 




sistema web a aplicarse tiene gran probabilidad de mejorar el proceso debido a que el sistema 
al ser desarrollado tomando en cuenta la problemática no se necesitara que la problemática 
se adapte al software sino que el software se adaptara y soluciona el problema, otra ventaja 
seria que el sistema web aumentara la confianza de los clientes hacia la empresa.  
Por lo tanto, contribuirá a la imagen corporativa de la compañía resultando una enorme 
ventaja competitiva ante otras compañías que estén en el mismo rubro.   
1.5.4 Justificación Económica   
José Pelicuan define un sistema web como “Una agrupación de páginas que interactúan entre 
sí a través del servidor web que contiene la base de datos. […] Además, puede realizar 
consultas de bases de datos en línea en tiempo real, registrarse e ingresar información, 
solicitudes, pedidos y diversos tipos de información”. (2014, p. 20)   
La implementación de un sistema web, permitirá reducir pérdidas económicas en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L de manera considerable ya que se podrá efectuar el reparto 
eficiente de los pedidos a sus respectivos dueños evitando así el gastar gasolina en otro viaje 
en caso de que los dueños del pedido no se encuentren cuando les corresponda la entrega de 
su pedido, por otro lado, la optimización del proceso de distribución generará un ahorro 
significativo para toda la empresa.   
El autor Ventura (2014) nos indica cuando se implementa un sistema web según los conceptos 
investigados por el autor Luis Ventura mediante sus productos se llega a la conclusión que se 
pueden reducir los tiempos de atención y los costes, también tampoco se presentaron más 
defectos de cálculo en los reportes permitiendo así la reducción a 15.50 horas de media, 
asimismo del coste colega al proceso de venta y distribución se disminuyó en 58.1% 
mejorando de manera positiva. (p. 35) 
Por lo consiguiente, con la implementación del sistema web se lograra ahorrar 
económicamente un monto de 5000 nuevos soles o más y a su vez logrará a reducir un 30% 
las pérdidas económicas donde se alcanzará a ahorrar recursos necesarios y así poder tener 





1.6 Hipótesis   
1.6.1 Hipótesis General   
● El Sistema Web utilizando el framework laravel mejora el proceso de distribución de 
confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L   
  1.6.2 Hipótesis Específicos   
H1: El Sistema Web utilizando el framework laravel aumenta el porcentaje de entregas 
perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L   
H2: El Sistema Web utilizando el framework laravel aumenta el índice de efectividad de 
despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero 
E.I.R.L.   
     1.7 Objetivos    
  1.7.1 Objetivo General   
Oa: Determinar la influencia de un Sistema Web utilizando el framework laravel en el proceso 
de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L   
 1.7.2 Objetivos Específicos   
O1: Determinar la influencia de un Sistema Web utilizando el framework laravel en el 
porcentaje de entregas perfectas en el proceso de distribución en la empresa Productos del 
Piero  E.I.R.L   
O2: Determinar la influencia de un Sistema Web basado en el framework laravel en el índice 



























2.1 Diseño de Investigación   
2.1.1 Tipo de estudio   
La investigación es Experimental - Aplicada, debido a que se saben las cualidades del problema 
o acción que está investigando (variables) y los motivos o principio donde hicieron entender 
las circunstancias o factores que dieron inicio a la dificultad, para así poder darle un desarrollo. 
En esta investigación se emplear un nuevo software o métodos para solucionar o de modo 
contrario solucionar la disposición que está generando el problema, el cual se mencionó en el 
estudio de investigación (Carrasco 2016, p. 12)   
Valderrama (2014) opina, el tipo de investigación aplicada está sujeta a la investigación 
original, gracias a que necesita los hallazgos a que ejecute un determinado resultado para las 
dificultades con el propósito de obtener un bien a esta asociación. (p. 32)    
Se puede añadir, el tipo de estudio seleccionado tiene objetivos demasiados básicos y rápidos, 
se está estudiando e investigando para saber cómo actuar, modificar, transformar o producir 
ciertas variaciones del seleccionado grupo de la realidad. En este estudio realizaremos la 
implementación de un sistema web que buscará mejorar el proceso de distribución de la 
empresa, enfocándose este en los indicadores elegidos.   
2.1.2 Diseño de estudio   
Diseño pre - experimental son llamados así debido a que se ejerce un pequeño grado de 
control. Consta a darle solución a un problema realizando una atracción y luego realizar una 
evaluación que nos indique cual es cambio que surgió en una o más variables, (Hernández 
2015, p. 6)   
Donald (2016) opina que el diseño de estudio consta de tres etapas, la primera sería la de 
administrar un test o una prueba antes de aplicarse el cambio a calcular la variable 
dependiente, posteriormente se aplicará un procesamiento experimental X al proceso y por 
último un post – prueba, nos permita medir y saber cómo está la variable dependiente y si 







Figura N°6: Modelo del diseño de estudio según  
 
Donde:   
Y: Es una evaluación a los sujetos del grupo de estudio (pretest realizando antes de aplicar el 
tratamiento, postest realizado posterior al tratamiento)   
 
Y1= Prueba Pretest   
X=Tratamiento experimental   
Y2=Prueba Postest   
 
En este proyecto de investigación se hace uso del diseño pre - experimental, por lo que se 
miden los indicados mediante pruebas o test (pre-test y post- test) que como resultados 




Pre-test   / Aplicación de la variable experimental  / Post-Test 
 
Significado de las Variables:   
 Y1=El proceso de distribución de confitería antes del sistema web en la empresa Productos 



















Y2=El proceso de distribución de confitería después del sistema web en la empresa productos 
del Piero E.I.R.L (Post -Test)   
X = Implementación de un Sistema web  (Variable independiente)   
Por lo que se analizará la desigualdad entre Y1 y Y2, para poder entender la mejora que existe 
luego de aplicar la varia independiente en el proceso de distribución.   
2.1.3 Método de Investigación   
En esta tesis se utilizará el método de investigación hipótesis-deductivo, debido a que 
partiendo de todas las valoraciones que se trataran y se analizaran en todo el proceso 
investigación se podrá comprobar cada una de las hipótesis planteadas anteriormente.   
El investigador Echegoyen (2015) sostiene lo siguiente: “El método hipotético-deductivo es el 
proceso o camino por el cual los investigadores convierten sus actividades en práctica 
científica. El método de deducción hipotética tiene varios pasos básicos: observar el 
fenómeno a estudiar, crear hipótesis para aclarar la apariencia o propuesta interesante, y 
verificar la certeza de oraciones de inferencia relacionadas con la experiencia. 
 
2.2 Variables, Operacionalización   
Variable Independiente ( VI ): Sistema Web   
Variables Dependientes ( VD ): Proceso de Distribución    
2.2.1 Definición Conceptual   
V.I: El sistema web es conformado por software, hardware y en muchos casos operadores 
humanos que buscan cumplir una meta u objetivo mostrando la información trabajada por 
ellos hacia cualquier parte de la empresa o incluso hacia partes interesadas del exterior. 
(LAUDON, 2013, p. 65)   
Según Laudon y Laudon (2016, p.44),” Una plataforma web es sistema que cumple con ciertos 
estándares validados universalmente para contener, recuperar, formatear y mostrar datos 
mediante una arquitectura que funcione entre cliente-servidor.”  La (GUI) mostrada en la web 
es una mezcla de texto, gráficos y sonidos, puede administrar todo tipo de comunicaciones 
digitales y a su vez esta facilita la vinculación de recursos para personas que están en otra 




V.D: Proceso de Distribución: 
Proceso de distribución  
El autor Abascal (2014) denomina Proceso de Distribución al recorrido que realiza un servicio 
o producto desde que inicia su producción o creación hasta la etapa de consumo (p. 235) 
2.2.2 Definición Operacional   
● Variable Independiente - Sistema web  
El sistema web perfeccionara las funciones o las tareas de las gestiones de producción y 
distribución como el registro de los pedidos y los pedidos llevados al destino final, a su vez la 
realización de un seguimiento a la producción de los productos y en la entrega de los pedidos.   
● Variable Dependiente - Proceso de Distribución    
Proceso de Distribución:   
La gestión del Proceso de Distribución permite verificar las tareas que realiza el encargado de 
dicha área, ya que en este proceso mejora el tiempo de envío de productos y brindar mayor 
seguridad para dejar encantado al cliente final. Es por ello que este proceso ayuda a seguir 
creciendo y dejar una buena imagen, ya que también la persona que se ocupa en llegar el 
pedido es la que interactúa con el cliente para así cumplir con los objetivos trazados y crecer 






Tabla 04: Operacionalización de Variables 
 












Tabla 05: Indicadores 
 
 















Esta etapa de la investigación se encontrará conformada por 2 indicadores los cuales se 
presentan para el proceso de distribución, además guardan relación con la distribución 
realizada diariamente. Dichos indicadores se tomarán en cuenta a la hora de elegir la porción 
total de la producción que se usarán para determinar el Porcentaje de entregas perfectas y el 
índice de efectividad de despachos.   
El autor Córdova (2015, p. 16) sostiene que la población es una agrupación de personas, cosas, 
procesos, que tienen en común una o muchas características analizables de carácter 
cuantitativo o cualitativo calculable entre ellos.   
En la presente investigación se utilizaron 2 poblaciones una para cada indicador quedando de 
la siguiente manera.    
Tabla 06: Población Indicador Índice de efectividad de Despachos 
Población (Pedidos para guardarse en camiones) 
3251 pedidos  
 
Tabla 07: Población Indicador Porcentaje de entregas perfectas 
Población (Pedidos asignados para la entrega) 
1008 pedidos  
 
   2.3.2 Muestra  
Se le conoce como un subgrupo de componentes que corresponden a aquella agrupación 
definida por sus características a la que se nombra población, debe ser representativo en 
número para que pueda generalizarse a todos los componentes de la población. Hay dos 
clases: las muestras probabilísticas y las muestras que no son probabilísticas (Hernández, 







Se requiere de la siguiente fórmula para hallar el tamaño de la muestra: 
 
Dónde:  
N = tamaño de la población. 
Z = nivel de confianza 
E = error estándar. 
Muestra 1: Indicador Índice de efectividad de Despachos 
𝑛 =
(1.96)2 ∗ 3251




3.8416 + 13004 ∗ (0.0025)
 
𝑛 = 344 
Tabla 08: Muestra indicador Índice de efectividad de Despachos 
Población (Pedidos para guardarse en camiones) 
344 pedidos  
 
Serán 344 pedidos estratificados por días. Es importante resaltar que para la gestión de la 
población se usaron registros de pedidos de 26 días. 








3.8416 + 4032 ∗ (0.0025)
 






Tabla 09: Muestra indicador Índice de efectividad de Despachos 
Población (Pedidos a ser repartidos) 
278 pedidos  
 
Serán 278 pedidos estratificados por días. Es importante resaltar que para la gestión de la 
población se usaron registros de pedidos de 26 días. 
 
2.3.3 Muestreo   
En el muestreo se decidió usar tipo aleatorio simple debido a que cualquier componente 
cuenta con la misma posibilidad de ser escogido. De modo que, para los 4 indicadores que 
presenta esta investigación, el muestreo se elegirá aleatorio sencillo. Según Hernández y 
Rodríguez (2014) “Este es un muestreo aleatorio simple, porque cada elemento de la 
población tiene una probabilidad de selección conocida y justa, y cada muestra posible de un 
tamaño dado tiene una probabilidad conocida y justa de convertirse en la selección real. 
muestra” (p. 325).   
El muestreo usado en este proyecto de investigación es aleatorio simple porque cada ítem 
tiene exactamente la misma probabilidad de ser elegido. Por ende, para los indicadores 
presentes en esta tesis, el muestreo será aleatorio simple. Para Hernández y Rodríguez (2014) 
“un muestreo aleatorio simple es cuando, porque cada elemento de la población tiene una 
probabilidad de selección conocida y justa, y cada muestra posible de un tamaño dado tiene 
una probabilidad conocida y justa de convertirse en la selección real. muestra” (p. 2010).   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
2.4.1 Técnicas de Recolección de datos 
Es un proceso en el cual se logra recoger la información en forma sistemática, además permite 
almacenarla de manera semejante. En la presente investigación se utilizarán las técnicas de 






2.4.2 Técnicas   
2.4.2.1 Fichaje 
El investigador Taffarael (2016) nos define al fichaje como un modo que nos permite 
recolectar y acumular la información que además de que contiene una extensión, le ofrece 
una unidad y un valor. (p.38) 
2.4.3 Instrumentos  
    2.4.3.1 Ficha de Registro    
Para la siguiente tesis se hizo uso el instrumento para la acumulación de datos llamado ficha 
de registro. El autor Valderrama (2014) lo define como un formato donde se recolectarán los 
datos de algún fenómeno o cosa que nos intrigue de manera minuciosa y con una apropiada 
estructuración para influenciar dichos acontecimientos que se observaron. (p. 24)   
 Dicha ficha de registro facilitara a ayudar al investigador para que pueda hacer visitas al lugar 
donde se encuentra el proceso para analizar y poder entender esta problemática necesaria 
para la investigación, en este caso la empresa Productos del Piero E.I.R.L donde se procedió a 
observar y anotar todo lo relacionado con el proceso de distribución además gracias a esto se 
podrá estudiar y analizar los indicadores establecidos en esta tesis (Índice de efectividad de 
Despachos, Porcentaje de entregas Perfectas).   
Se elaboraron fichas de registro para el indicador “Índice de efectividad de Despachos” en 
esta se registraron los valores recientes de las distribuciones (ver Anexo 5) y los valores 
anteriores respectivamente relacionados a este indicador en un periodo de 26 días, también 
se realizó la creación de una Ficha de Registro para el segundo indicador “Porcentaje de 
entregas Perfectas”, por lo cual se anotaron el total de las distribuciones perfectas realizadas 
por día teniendo un resultado de una cantidad de unidades durante 26 días laborables. (Ver 








Tabla 10: Técnicas e instrumentos para recolección de datos 
 
Fuente: Realización Propia. 
 
2.4.4 Validez y confiabilidad del instrumento   
    2.4.4.1 Validez: Juicio de Expertos   
 Cuando se valida un instrumento, hace referencia al nivel que un instrumento efectivamente 
hace medición de una variable que fue asignada por el investigador a ese instrumento 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 20).    
 Según Andrés Martínez sostiene que el juicio de expertos es una aproximación cualitativa 
donde busca descubrir dicha coherencia entre la opinión de grupo de expertos. Por lo que hay 
dos métodos que son: la reunión de consenso y el método Delphi. El método Delphi es el envío 
de varios cuestionarios a un grupo de expertos especializados en analizar con una puntuación 
para así brindar una mayor seguridad a la investigación.   
Validez de Criterio   
El autor Garatachea (2015) nos indica que la definición de validez de criterio hace referencia  
de qué hasta que lugar las consecuencias (resultados) de los test realizados  se correlaciona 
de manera directa con los resultados que se obtuvieron de otro test teniendo en cuenta la  
referencia [...] de esta manera permitiéndose estimar el cálculo del coeficiente de correlación 
que se obtuvo en los conclusiones del test que fue puesto a prueba para su respectiva 
validación y las conclusiones del test al que se hizo  alusión.(p. 28) 
 Validez de Contenido    
El autor Garatachea (2015) opina de la siguiente manera " la validez de contenido hace 
referencia de hasta donde la selección de unos ítems satisface los distintos dominios o áreas 




Validez de Constructo 
El autor Garatachea (2015) comenta que la validez de constructo se encarga de evaluar hasta 
donde la medición del test mencionado está correctamente correlacionada una de las otras 
medidas del otro test de tal manera que prediga, sabiendo que no existe un criterio real o 
patrón. (p. 32). La herramienta que se usara en este proyecto, fueron las fichas de registro las 
cuales tuvieron que ser validadas en base al criterio de 3 expertos del tema por cada uno de 
los indicadores como se observa en las Tablas 10 ,11 
 Indicadores 
● Índice de Efectividad de Despachos    







Fuente: Realización Propia. 
 
Se exhibieron las fichas de registro para ser validadas por tres expertos en la materia del 
indicador Índice de Efectividad de Despachos dando como resultado de la evaluación un 
promedio total de “80%” de aprobación lo que indica que el instrumento es apto para ser 








● Porcentaje Entregas Perfectas  






Fuente: Realización Propia. 
Son exhibidas las fichas de registro para ser validadas por tres expertos en la materia del 
indicador Porcentaje de Entregas Perfectas dando como resultado de la evaluación un 
promedio total de “83.00%” de aprobación lo que indica que el instrumento es apto para ser 
usado en este indicador y afirmando que es adecuado para proceder a la captura de datos.   
2.4.4.2 Confiabilidad   
El autor Navas (2015) opina que el método Test – Retest que el coeficiente que presenta la 
fiabilidad del test es conceptualizado como la correlación de todas las punciones obtenidas 
en el test con el mismo. (p. 80) Por consiguiente, una manera viable de lograr una evaluación 
de su equivalencia sería el poder usar el test a una determinada muestra de personas en 2 
periodos distintos y así evaluar la correlación existente que hay entre las puntuaciones 
resultantes en esos 2 momentos temporales 
La definición que se tiene del Test – Retest es en donde la persona que realiza la investigación 
deberá de aplicar la misma herramienta 2 veces al mismo grupo luego de que haya pasado 
cierto periodo de tiempo: El grupo deberá poseer ciertas características que la harán similares 
a la muestra. Se podrá calcular la correlación entre estas 2 aplicaciones usando el conocido 
coeficiente de Pearson. Si luego de la medición el coeficiente de correlación de PEARSON nos 
da como resultados variables positivas significa que es un instrumento confiable. 
El autor Gomez,M (2014, p. 122), nos dice que el proceso de confiabilidad por el que pasa un 
instrumento de medición hace referencia al grado que resultante cuando es aplicada de 




que esta demuestre confiabilidad se requiere de una única administración de la herramienta 
de cálculo, esta deberá producir valores que estén entre 1y 0 (Si es 0 = Tiene una nula 
confiabilidad, Si es 1 =El instrumento tendrá absoluta confiabilidad).  
Tabla 13: Nivel de confiabilidad 
Fuente: Cayetano (2003) 
El análisis para hallar la confiabilidad en el instrumento de Índice de Efectividad de Despachos, 
conforme al coeficiente de Pearson mostrado en el software SPSS 22 es de 0.891, lo que 
resulta en un nivel alto de confiabilidad, por ende, nuestro instrumento se puede usar debido 
a que es de fiar, tal y como se muestra en los resultados de la tabla 12.  















El análisis para hallar la confiabilidad en el instrumento Porcentaje de Entregas Perfectas, 
conforme al coeficiente de Pearson mostrado en el software SPSS 22 es de 0.693, lo que 
resulta en un nivel alto de confiabilidad, por ende, nuestro instrumento se puede usar 
debido a que es de fiar, tal y como se muestra en los resultados de la tabla 13. 
Tabla 15: Confiabilidad para el instrumento de Porcentaje de 
Entregas Perfectas 







Fuente: Realización Propia. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos   
El método de análisis de datos utilizado en este artículo es cuantitativo porque es un estudio 
pre-experimental y los datos se extraen de los datos estadísticos para verificar que la hipótesis 
sea correcta. Según Tamayo (2017), El análisis cuantitativo en la investigación implica 
comparar teorías existentes con una serie de hipótesis generadas por la misma teoría. Esto es 
obligatorio para poder especificar una muestra, ya sea aleatoria o distinguible, pero esa 
muestra puede representar las siguientes poblaciones o fenómenos: Bajo investigación (p. 
50). Para Hernández (2015). La prueba t de Student se define como una prueba con resultados 
estadísticos que nos permitirá evaluar la hipótesis establecida en base a una media, en donde 
los volúmenes de la muestra N resultan ser menores de 30 mediciones (n < 30), y se desea 
conocer si hay alguna diferencia significante entre la media original de la muestra y la media 
de la población. (p.212). En la siguiente parte de la investigación se colocaran  las hipótesis y 




2.5.1 Pruebas de Normalidad  
La evaluación de Normalidad realizada por Shapiro -Wilks: Mencionada por Herrero y Fontalvo 
(2014) indican que es “La diversidad de Shapiro-Wilks nos da acceso a medir el arreglo que 
hay en una muestra a una recta que puede simplemente dibujarse en un papel probabilístico 
común.” (p. 42) Es por esta razón, que en la presente investigación se llevara a cabo el test de 
normalidad de nuestros respectivos indicadores a través de Shapiro-Wilks, debido a que las 
muestras son inferiores a 50: 
-   Muestra: 26 días de evaluación (n<50) Prueba de Shapiro-Wilks   
2.5.2 Definición Variables   
Ia= Indicador Propuesto sin el sistema web para el proceso de distribución. 
IP=Indicador Propuesto con el sistema web para el proceso de distribución. 
2.5.3 Hipótesis Estadísticas   
Hipótesis General  
Hipótesis H0: El Sistema Web utilizando el framework laravel no mejora el proceso de 
distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L   
Hipótesis Ha: El Sistema Web utilizando el framework laravel mejora el proceso de 
distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L   
Hipótesis Específicas    
HE1 = Hipótesis Específica 1   
Hipótesis Estadística 1   
Hipótesis H1: El Sistema Web utilizando el framework laravel no incrementa el índice de 
efectividad de despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos 
del Piero E.I.R.L.   
 
𝐻1 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝 ≥ 0 




Hipótesis Ha1: El Sistema Web utilizando framework laravel incrementa el índice de 
efectividad de despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos 
del Piero E.I.R.L.   
     
𝐻𝑎1 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝 ≥ 0 
𝐻𝑎1 = 𝐼𝑎 ≤ 𝐼𝑝  
HE2 = Hipótesis Específica 2    
Hipótesis Estadística 2    
Hipótesis H2: El Sistema Web utilizando el framework laravel no incrementa el porcentaje de 
entregas perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del 
Piero E.I.R.L.    
𝐻2 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝 ≥ 0 
𝐻2 = 𝐼𝑎 ≥ 𝐼𝑝 
Hipótesis Alterna Ha2: El Sistema Web utilizando el framework laravel incrementa el 
porcentaje de entregas perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L.   
 
𝐻𝑎2 = 𝐼𝑎 − 𝐼𝑝 ≥ 0 
𝐻𝑎2 = 𝐼𝑎 ≤ 𝐼𝑝  
2.5.4 Nivel de significancia   
En este proyecto de tesis se tendrá en consideración lo siguiente:   
2.5.5 Estadístico de Prueba   
En este proyecto de tesis se escogerá y se usará la prueba T y para esta se usa su 







DÓNDE:    
σ=Varianza, u= Media Poblacional, n= Tamaño de la muestra, X = Media muestral 
Región de Rechazo 
La región de rechazo de t = tx dónde tx es tal que: 
P [t > tx] = 0.05 dónde tx = Valor Tabular 
Luego Región de rechazo: t > tx 
Promedio:   
   
Desviación Estándar  
 
 
En la figura se presenta de manera general, un ejemplo del grafico de distribución T – Student, 
indicado la región de rechazo y aceptación. 






Fuente: Hernández (2014) 
Tomando la figura, el valor critico T está dentro de la región se utilizará la hipótesis alterna en 





2.6 Aspectos Éticos   
 
  Al ser esta una tesis para crear un sistema web, se maneja el que no se comenta ninguna 
falta contra las políticas del estado o políticas públicas; además se asegura que en caso se 
cometa alguna falta, esta será observada y se eludirá el volverla a cometer. Esta investigación 
fue realizada mediante la supervisión y el consentimiento del gerente general de la empresa 














































3.1 Análisis Descriptivos 
En este estudio se utilizó un sistema Web para analizar la mejora del proceso de distribución 
de Productos del Piero E.I.R.L., Para ello, se realizó una prueba previa para comprender cómo 
funciona el indicador la cual fue el pre-test, luego se hizo la implementación del sistema web 
y una vez más se le realizaron las fichas de registro a los indicadores índice de efectividad de 
despachos y porcentaje de entregas perfectas. El producto del análisis descriptivo es 
mostrado en la siguiente tabla. 
 Indicador: Índice de Efectividad de Despachos 
Tabla N°16: Medidas descriptivas del índice de efectividad de despachos en el 






Fuente: Realización Propia. 
En el índice de efectividad de despachos en el proceso de distribución, dio como 
resultado el pre-test un valor de 81.61%, sin embargo, durante el uso del sistema 
ya implementado dio como resultado un 97.17%  de post-test ,eso se observa de 
manera gráfica en la tabla por lo que muestra la diferencia que existe antes y 
después de que se haya implementado el sistema web.; de igual manera, el índice 
de efectividad de despachos mínimo fue de 61.11% antes, y 94.12% (ver tabla 16) 
luego de que se haya implementado el sistema web. 
 Indicador: Porcentaje de Entregas Perfectas 
 Tabla N°17: Medidas descriptivas de porcentaje de entregas perfectas en el 








En el porcentaje de entregas perfectas en el proceso de distribución, se logró 
alcanzar en el pre_test un valor de 89.48%, sin embargo, durante el uso del 
sistema implementado el post_test fue de 95.94% esto se ve de manera 
gráfica(tabla Nro.17), por lo que se observa una desigualdad positiva entre el 
antes de la implementación y el después de la implementación; de manera 
similar, el índice de efectividad de despachos mínimo es de 75% pre 
implementacion, y 78.57% (ver tabla 17) después de la implementación del 
sistema web. 
3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Prueba de Normalidad 
En la etapa donde se hacen pruebas de normalidad se realizó dicha prueba para todos 
indicadores por separado. Es por esta razón, que nuestro indicador al tener el índice 
de efectividad de despachos y el porcentaje de entregas perfectas con una muestra de 
26 fichas de registro, dando como resultado una porción inferior a 50 se deberá 
entonces de hacer uso del ensayo de Shapiro-Wilk. 
En ambos indicadores aplicara una confiabilidad del 95% y tendrá las siguientes 
condiciones: 















Como indica en la tabla el valor Sig. Antes de la prueba en el indicador de índice de 
efectividad de despachos da una superioridad a 0.05 y después de la prueba es inferior 
a 0.05, por conclusión se tomará  muestra como distribución no normal. 







            Como se muestra en el grafico anterior el valor Sig del índice de porcentaje de entrega   
            perfecta antes de la prueba es superior que 0.05, y el valor Sig después de la prueba es  
            inferior a 0.05, por lo que se concluye que es una distribución no normal. 
 
3.2.2 Estadístico Descriptivo  
 Indicador: Índice de Efectividad de Despachos 
 Se puede ver en la figura que la prueba previa del índice de efectividad de despachos 











Se observa en el grafico que el post test del indicador índice de efectividad de 















Analizando ambos resultados mostrados en las figuras se concluye que hay un 
aumento del índice de efectividad de despachos para el proceso de distribución, desde 
81,61 a 91,17. 
 Indicador: Porcentaje de Entregas Perfectas 
Se puede ver en la figura que la prueba post del indicador porcentaje de entregas 












Se observa en el grafico que el post test del porcentaje de entregas perfectas obtiene 

















En relación a los resultados de ambas figuras se puede concluir que hay un aumento 
en el porcentaje de entregas perfectas para el proceso de distribución, desde 89,48 a 
95,94. 
Analizando ambos resultados mostrados en las figuras se concluye que hay un 
aumento del porcentaje de entregas perfectas para el proceso de distribución, desde 
89,48 a 95,94. 
 
 
3.3.3 Prueba de Hipótesis 
 Indicador: Índice de Efectividad de Despachos 
Hipótesis Específica 1: El Sistema Web utilizando el framework laravel aumenta el índice 
de efectividad de despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L. 
Hipótesis Estadística 1 
Hipótesis H01: El Sistema Web utilizando el framework laravel no aumenta el índice de 
efectividad de despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L. 
H01: Ia – Ip ≥ 0 




Hipótesis Ha1: El Sistema Web utilizando el framework laravel aumenta el índice de 
efectividad de despachos en el proceso de distribución de confitería en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L. 
Ha1: Ia – Ip ≤ 0 
Ha1: Ia ≤ Ip 
 
Para el análisis de la hipotesis se aplica la prueba de rangos de Wilcoxon, ya que el índice 
de efectividad de despachos para el proceso de distribución adopta una distribución no 
normal (Sig. Menor a 0.05). 













En ambas imágenes y de acuerdo al análisis de comparación de promedios se aprecia 
una mejora en Z. Sin embargo, en el índice de efectividad de despachos aplicando el 
sistema web contando con una confianza del 95%. El valor  obtenido de Sig. 
Asintótica es igual a 0, además por ser evidentemente inferior a 0.05 es entonces que 
procede a rechazarse la hipótesis nula y automáticamente se acepta la hipótesis 




 Indicador: Porcentaje de Entregas Perfectas 
Hipótesis Específica 2: El Sistema Web utilizando el framework laravel aumenta el 
porcentaje de entregas perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L 
 
Hipótesis Estadística 2 
Hipótesis H02: El Sistema Web utilizando el framework laravel no aumenta el porcentaje 
de entregas perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos 
del Piero E.I.R.L. 
H02: Ia – Ip ≥ 0 
  H02: Ia ≥ Ip 
 
Hipótesis Ha2: El Sistema Web utilizando el framework laravel aumenta el porcentaje de 
entregas perfectas en el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del 
Piero E.I.R.L 
Ha2: Ia – Ip ≤ 0 




Para el análisis de la hipotesis se aplica la prueba de rangos de Wilcoxon, ya que el índice 
de efectividad de despachos para el proceso de distribución adopta una distribución no 


















En ambas imágenes y de acuerdo al análisis de comparación de promedios se aprecia  
una mejora en Z. Sin embargo, en el porcentaje de Entregas Perfectas aplicando el 
sistema web contando con una confianza del 95%. El valor  obtenido de Sig. 
Asintótica es igual a 0, además por ser evidentemente inferior a 0.05 es entonces que 
procede a rechazarse la hipótesis nula y automáticamente se acepta la hipótesis 









































Según Castañeda y De La Cruz en esta tesis, el resultado obtenido al implementar el sistema 
web para el proceso de distribución de confitería, aumento índice de efectividad de despachos 
de 81.61% a 97.17%., siendo un incremento de 15.16%. De igual modo Montalván Eldo, en su 
investigación “Sistema web para el proceso de distribución en la empresa MBA Distribuciones 
S.A.C”, consiguió aumentar el índice de efectividad de despachos de un 44.96% a 96.04%, 
considerando un incremento de 51.44%. 
De igual modo para Fernández Junior en su tesis investigativa “Sistema web vía dispositivos 
móviles para el proceso de distribución de mercaderías en la comercializadora y distribuidora 
Jiménez S.A.C” tuvo como resultados que la implementación de un sistema aumento en un 
20% el nivel de cumplimiento de despachos, mientras que la investigación actual ,la 
implementación del sistema web aumento en 15.16%. 
De igual forma, en la investigación de Castañeda Rojas y De La Cruz se logró en la 
implementación del sistema web incrementar el  porcentaje de entrega de pedidos de 89.48% 
en 95.94%, siendo un incremento de 6.46%, sin embargo, para Velasquez Laura en su tesis 
“Sistema web para el proceso de distribución de productos químicos en la empresa Global 
Química SA” consiguió aumentar el nivel de entregas perfectas de un 44.38% a un 86%, siendo 
un incremento 41.62%. 
Por otro lado, en la investigación de Antucar Walther en la tesis “Sistema Web para el proceso 
de control de almacén en la empresa Inversux SRL, Los Olivos” alcanzo un aumento del 
indicador porcentaje de entregas puntuales en un 14.29%, mientras que en la investigación 
implementada del sistema web en el indicador de porcentaje de entregas perfectas aumento 
en un 6.46%. 
El producto obtenido en esta tesis desarrollado por Castañeda y De La Cruz comprueban que 
la utilización de dicha herramienta ha facilitado mejorar en los indicadores tanto índice de 
efectividad de despachos y porcentaje de entregas perfectas.Lo que se confirma que el 
sistema web utilizando el framework Laravel para el proceso de distribución de confitería en 































Se finaliza sabiendo que el sistema implementado mejora los procesos de distribución de 
confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L., ya que aumento el índice de efectividad 
de despachos y pedido de entregas perfectas, entonces podemos afirmar que si se pudo 
cumplir con los objetivos planteados en la investigación.  
Asimismo, la conclusión a la que se llega es que el sistema web implementado aumento el 
índice de efectividad de despachos de 81.61% a 97.17%. Por tanto, se puede decir que el 
sistema web implementado aumenta el índice de efectividad de despachos en el proceso de 
distribución de confitería.  
De Igual modo se puede concluir que en indicador Índice de Efectividad de Despachos se le 
hizo la comprobación de hipótesis logrando aceptar la hipótesis alternativa alcanzando 
aumentar dicho indicador en un 95% de confianza y rechazando la hipótesis nula. 
Además, que en indicador Porcentaje de Entregas Perfectas se realizó la prueba de hipótesis 
logrando aceptar la hipótesis alternativa alcanzando aumentar dicho indicador en un 95% de 
confianza y rechazando la hipótesis nula. 
Finalmente, se concluye que el sistema web logra un aumento en el indicador entregas 
perfectas del 89,48% al 95,94%. Por lo tanto, se puede decir que el sistema Web 
implementado incrementa el indicador pedido de entregas perfectas en el proceso de 





































Se recomienda capacitar al personal con el propósito de realizar el correcto uso del sistema. 
De igual modo, revisar la cantidad de pedidos entregados de manera óptima y hayan sido 
entregados correctamente. 
 
Se recomienda proponer siguientes investigaciones o expandir la existente con un aplicativo 
móvil, con el fin de automatizar el tiempo, mayor seguridad en el seguimiento de la entrega y 
otros relacionados con este, con la finalidad de que la empresa Productos del Piero E.I.R.L. 
pueda innovar el proceso de distribución de confitería. 
 
Para investigaciones posteriores se propone tomar en cuenta el indicador de índice de 
efectividad de despachos ya que permite optimizar el proceso de distribución de confitería, 
Además, tomar el indicador de porcentaje de entregas perfectas para futuras investigaciones 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia 
 
 








Anexo 2 Entrevista 































































ANEXO 5  
Instrumentos de Evaluación del indicador Índice de Efectividad de 
























ANEXO 6  
Instrumentos de Evaluación del indicador Porcentaje de Entregas Perfectas 

























Instrumentos de Evaluación del indicador Indice de Efectividad de 
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En la siguiente documentación se muestra a detalle y de manera organizada todas 
las demandas que fueron recolectadas mientras el periodo de levantamiento de 
información se encontraba vigente, es en esta parte donde se define a los actores 
que participaran en el sistema, además se realiza el diagrama de casos de uso del 
sistema junto con el diseño navegacional el cual servirá para darnos una idea de 
cómo será el software mencionado en la tesis y la interfaz abstracta. 
1.1. NECESIDAD DEL PROYECTO 
Hoy en día el proceso de distribución acarrea muchos problemas para las empresas 
de cualquier sector, debido a que por más que el proceso este optimizado, este 
puede presentar problemas por parte de terceros en este caso de los clientes finales 
que a la hora de que se realice el despacho a su domicilio no se encuentren en este, 
lo que generaría malestar hacia ellos y un ligero retraso a la empresa. 
En el caso de la empresa Productos del Piero E.I.RL el proceso de distribución se ve 
afectado en dos partes específicas de este proceso, las cuales son el proceso de 
entrega y el proceso de despacho por un lado dentro del proceso de entrega 
tenemos el porcentaje de entregas perfectas el cual no se puede calcular 
actualmente y hace referencia a la eficiencia de los despachos que fueron 
efectuados por la empresa teniendo en consideración ciertas características como 
pedidos completos , entregados a tiempo , con documentación perfecta y sin daños 
todo esto no se lleva acabo de manera automatizada lo que genera una molestia a 
los clientes finales porque mucha de esta información se pierde o se puede falsificar 
de manera que la empresa no lleva un control real de estos datos. 
Por la parte del Proceso de Despacho tenemos el índice de efectividad de despachos 
el cual está encargado de llevar las existencias de los artículos que ingresan y salen, 
son informados mediante documentación es decir tener información detallada de 
todos los productos que salieron y que regresaron en caso de que el dueño del 
pedido no se haya encontrado y que la información que se puede obtener durante 
un día laboral puede ser modificada o se puede extraviar con mucha facilidad , es 
por eso que se necesita con mucha urgencia la creación de un sistema web que 
ayude a controlar de una vez por todas el proceso de distribución y que este permita 




llevar un adecuado control del paquete desde que abandona el área de producción 
hasta que llega a las manos del destinatario final. 
 
1.2. MISION  
El sistema va de la mano con los objetivos que presenta el negocio así mismo con la 
misión y visión de la empresa Productos del Piero E.I.R.L.En los cuales predomina la 
lealtad y calidad que presentan hacia el usuario final, el cual tiene que recibir el 
producto en el plazo de tiempo establecido y sin que esté presente ningún 
desperfecto, este proyecto permitirá acceder a un mejor control y manejo del 
proceso de distribución el cual es uno de los procesos fundamentales de la empresa 
, debido a que , no importa si están bien elaborados los productos que vendiste si el 
producto nunca le llega al usuario final. 
 
1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo principal del proyecto es determinar la influencia de un sistema web en 
el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero E.I.R.L. 
 
1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
El propósito que presenta este proyecto es el de implementar un sistema web que 
facilite el proceso de distribución de confitería en la empresa Productos del Piero 
E.I.R.L, dicho proceso actualmente se realiza de manera manual. Antes de realizar la 
creación e implementación del sistema web el proceso se trabajaba de manera 
manual pero la información que se precisaba muchas veces se extraviaba o 
simplemente no se contaba con esa información. La empresa que se dedica a la 
fabricación de confitería fue la que decidió asignar a un responsable que se encargue 
de la gestión del sistema informático, por otro lado, los actores que formaran parte 
del proceso de distribución contaran con una serie de roles, los cuales tendrán que 
ser asignados por el jefe de dicho proceso, dichos roles se reflejaran en el sistema, 
dando como resultado un trabajo específico para cada uno. 
1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 




 El proyecto se podrá implementar dentro de un entorno web, que permita su 
portabilidad para que este pueda ser instalado en redes locales como apoyo al 
proceso. 
 El sistema web deberá tener un login que permita el inicio de sesión para que solo 
ingresen los usuarios con acceso permitido, así mismo permitirá diferenciarlos por 
distintos perfiles. 
 El sistema permitirá el registro de usuario para que puedan tener acceso al 
sistema web , esta función solo la podrá realizar el administrador del sistema. 
 El sistema permitirá el registro de pedidos que provengan del área de producción, 
en donde se registraran todos los datos que correspondan a ese pedido para su 
futura distribución. 
 El sistema podrá generan una hoja de pedido donde se plasmara toda la 
información relacionada con los pedidos que fueron recibidos del área de 
producción y registrados previamente. 
 El sistema deberá generar una hoja de rutas de acuerdo los diversos pedidos que 
se le otorguen debido a que los pedidos poseen distintos lugares a los cuales 
deberán ser distribuidos, este deberá agruparlos y generar una ruta por distrito. 
 El sistema contara con la opción de registrar una hoja de despachos donde se 
registrarán los pedidos, los distritos a los cuales serán despachados y los 
transportistas que los llevaran. 
 El sistema permitirá generar un reporte de entrega que se dividirá en general, 
donde se plasmaran todos los detalles de los pedidos que salieron en un periodo 
de tiempo específico y los reportes de entrega los cuales serán hojas que indicaran 
si un pedido no pudo ser entregado a su destino, junto a la razón del porque y en 
caso contrario también será registrado.  
Algunas características generales que deben considerarse son las siguientes: 
 El sistema deberá contar con un login que autentifique a los usuarios que estén 
permitidos de trabajar con el sistema, así mismo el sistema contara con un manejo 
de roles que permitirá que no se tenga acceso a toda la información y que solo 




 El sistema deberá contar con validación de campos, de modo que sea necesario 
llenar todos los campos que estén disponibles para así evitar la pérdida de 
información. 
II. DESARROLLO DE METODOLOGÍA 
2.1.  FASE 1: Obtención de Requerimientos 
En esta primera fase se contempla el Análisis que contiene el detalle y organización 
de los requerimientos que se recopilaron durante la etapa de levantamiento de 
información donde se realizó la entrevista a la empresa Productos del Piero, aquí se 


























































     2.1.1. Requerimientos Funcionales: 
Para estos requerimientos funcionales se concluyó de la entrevista realizada a la 













El sistema web debe de contar con un login que se 
encargue de validar a los usuarios para permitir o 






El sistema debe permitir que los usuarios se puedan 
registrar por solos pero al mismo tiempo no debe 
mostrar información a personas ajenas a la empresa, 




Ver lista de 
Pedidos 
El sistema web debe permitir al empleado, poder ver 
todos los pedidos que se encuentren en la base de datos 





El sistema web debe permitir al empleado poder ver 
todos los productos y el stock que estos posean en el 





El sistema web debe permitir al empleado poder 
registrar, modificar, eliminar, agregar nuevos 






El sistema web debe permitir al empleado, el poder 
gestionar las distribuciones basándose en los 
despachos y en la fecha que estos presenten para 






El sistema web debe permitirle al empleado el poder 
gestionar Ordenes de despachos las cuáles serán las 
encargadas de contener las distribucionales, los 
empleados encargados del transporte de pedidos 






El sistema web debe permitir al administrador o 
encargado del área, el poder rastrear a todos los 
empleados que se encuentren dentro del sistema, esto 








El sistema web debe permitir al encargado del área el 
poder generar gráficos que sean amigables para él, 
para que le sea más fácil el llevar un adecuado control 





El sistema web debe permitir al empleado el poder 
generar reportes más específicos, a partir de la 
selección de un rango de fechas estos reportes deben 





El sistema web debe permitir al empleado el poder 






El sistema web debe permitir al administrador el poder 
administrar a todos los empleados que se encuentren 
trabajando en el área de distribución 
independientemente si estos tuvieran acceso al 






El sistema web debe permitir al administrador el poder 
gestionar todos los camiones o vehículos de transporte 







El sistema web debe permitir al administrador el poder 
gestionar todos los tipos de camiones que estarán 





El sistema web debe permitir al administrador 
gestionar todos los roles con los que se contara en el 
sistema web, estos roles deberán permitir y denegar el 






El sistema web debe permitir al administrador 
gestionar los usuarios que tengan acceso al sistema 







2.1.2. Requerimientos no funcionales: 
Para estos requerimientos no funcionales se concluyó de la entrevista realizada a la 
administradora de la empresa Productos del Piero donde son las prioridades que el 














Los permisos de acceso al sistema podrán ser 
cambiados solamente por el administrador 




El sistema debe poseer interfaces gráficas bien 
formadas. 
 
RNF4 Usabilidad El sistema web tiene que ser fácil de uso para 
el usuario. 
RNF5 Validación y Confirmación de 
registros 
El sistema web debe estar validada para evitar 
el vacío de los campos dentro del registro.  
 
RFN6 Actualización de Datos  Los datos modificados en la base de datos 
deben ser actualizados para todos los usuarios 




2.1.3. Actores del Sistema 





























2.1.4. Casos de Uso del Sistema 
 
En esta sección, se listan los diversos casos de uso que fueron obtenidos en la entrevista 
con el jefe de Despacho a fin de desarrollar el sistema. 










Encargado de realizar todas las 










Jefe de Distribución 
 
Encargado de gestionar y hacer 













Encargado de la ordenar y colocar 







Jefe de área 
 
Encargado de realizar los reportes y 









Encargado de trasladar los 












Acceso al sistema 
 
Proceso que se realiza para ingresar 
al sistema mediante id y una 






El sistema web debe permitir el 
registrar usuarios que como primera 
instancia puedan acceder al sistema 
pero no puedan ver nada a menos que 




Ver lista de 
Pedidos 
 
Proceso que se realiza para observar 
todos los pedidos que son solicitados 





Ver disponibilidad del 
Producto 
Proceso en el que se 
puede observar la disponibilidad de los 









Proceso que se realiza para 
transformar un pedido y alistarlo 






Proceso que se realiza para registrar 
nuevas distribuciones, se le asigna 





Gestionar Orden de 
despacho 
Proceso en el que se registran los 
conductores, los vehículos, las 







Proceso que permite el rastrear a los 
empleados para mantener un control 








Proceso en el cual se generan gráficos 











Proceso que se realiza para generar 
los reportes correspondientes a los 







     Descargar Reportes 
Permite al encargado del área 
descargar los reportes 







     Gestionar Empleados 
 Permite al administrador del 
sistema poder Registrar empleados 






      Gestionar Camiones 
 
Permite al empleado 
administrador poder registrar 
vehículos que posteriormente 





  Gestionar Tipo de Camiones 
 Permite al empleado 
administrador poder agregar, 
modificar, listar y eliminar los tipos 






           Gestionar Roles 
Permite al administrado del 
sistema poder agregar, modificar, 
eliminar y listar todos los roles que 
presentara el sistema, estos roles 
determinaran el acceso a distintas 




    Gestionar Usuarios 
Permitirá al usuario administrador 
el poder asignar roles a los usuarios 
que se encuentren creados, 




2.1.5. Especificación de Caso de Uso 
Estas especificaciones hacen mención a los requerimientos funcionales que tendrá el 
software, gracias a la recopilación de datos, así como también la interacción entre los 















ID: CUS 02 
NOMBRE: Registrar usuarios 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 




Descripción: El usuario permite que el sistema pueda registrar a  nuevos usuarios 









ID: CUS 03 
NOMBRE: Ver lista de pedidos 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: El usuario necesita que en el sistema se pueda observar todos los pedidos 
que son solicitados por el cliente. 
 
ID: CUS 01 
NOMBRE: Acceso al Sistema 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción:  El usuario verificara su autentificación mostrando una ventana login 









ID: CUS 05 
NOMBRE: Gestionar Despachos 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: El usuario requiere que el sistema permita gestionar un despacho 










ID: CUS 06 
NOMBRE: Generar Distribuciones 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción:  El usuario requiere gestionar distribuciones que a su vez se le asignara 







Gestionar Orden de Despacho 
 
ID: CUS 07 
NOMBRE: Gestionar Orden de Despacho 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: El usuario requiere que el sistema permita registrar los conductores, 






ID: CUS 08 
NOMBRE: Rastrear Empleados 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: El usuario requiere que el sistema permita rastrear a los empleados 






ID: CUS 09 
NOMBRE: Generar Gráficos 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: El usuario requiere que el sistema permita generar gráficos para asi 








ID: CUS 10 
NOMBRE: Generar Reporte 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO:  Bajo 
Descripción: El usuario requiere que el sistema genere un reporte de los 




Descargar Reportes  
ID: CUS 11 
NOMBRE: Descargar Reportes 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: Permite al encargado del área descargar los reportes correspondientes 







ID: CUS 12 
NOMBRE: Gestionar Empleados 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: Permite al administrador del sistema poder Registrar empleados para 







ID: CUS 13 
NOMBRE: Gestionar Camiones 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: Permite al empleado administrador poder registrar vehículos que 
posteriormente podrán ser usados en el sistema. 
 
 
Gestionar Tipo Camiones 
 
ID: CUS 14 
NOMBRE: Gestionar Tipo Camiones 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO: Bajo 
Descripción: Permite al empleado administrador poder agregar, modificar, listar y 






ID: CUS 15 
NOMBRE: Gestionar Roles 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO:  Bajo 
Descripción: Permite al administrado del sistema poder agregar, modificar, eliminar y 
listar todos los roles que presentara el sistema, estos roles determinaran el acceso a 







ID: CUS 16 
NOMBRE: Gestionar Usuarios 
PRIORIDAD DEL NEGOCIO: Alta 
RIESGO DE DESARROLLO:  Bajo 
Descripción: Permitirá al usuario administrador el poder asignar roles a los usuarios 
que se encuentren creados, también podrá eliminar o editar a estos mismos. 
 
2.1.6. Diagrama de caso de uso: 
El Caso de uso presenta la iteración entre el usuario y la aplicación, con esto se pretende 
ver gráficamente las tareas y funciones que los diferentes tipos de usuarios tienen. 




















 Gestionar Distribuciones 
 
































Especificaciones de diagramas de interacción de usuario 
En los diagramas que se muestran a continuación se establece la interacción de los objetos 
y sus líneas de vida a lo largo de cada caso de uso, de esta forma se brindan el conocimiento 
de la forma como se llega a establecer la funcionalidad del sistema. 
Acceso al Sistema 








Registro de Usuario 







Se muestra el funcionamiento del uso del usuario a dicha actividad. 
 
 
Módulo de Disponibilidad de Productos 








Módulo de Seguimiento 




Módulo de Despachos 














Módulo de Orden de Despacho 




Módulo reportes Reporte 























2.2 FASE 2: Modelo conceptual  
La fase 2 permite definir la base de datos que se usara en el proyecto, así como los 
distintos roles que se involucraran para el desarrollo del sistema web, al mismo tiempo 
que funciones tendrá cada uno de los roles y sobre todo en esta fase se deberá realizar 
la esquematización del sistema web. 
De tal manera que se finalice con la parte del diseño conceptual del sistema web que 
estaría basándose en los requerimientos vistos anteriormente, los cuales facilitarían la 
creación de la base de datos, de esta manera entonces se procede  a mostrar el 
diagrama de clases: 
 
2.2.1. Modelo Conceptual 
El modelo conceptual es formado con los datos del caso de uso del sistema, donde se ha 












Normalización de la Base de datos 
La secuencia de normalizar una base de datos se basa en aplicar y designar un conjunto de pautas a las relaciones resultantes tras el modo entidad relación. 
La mayoría de bases de datos del tipo relacional se proceden a normalizar para eludir la repetición de los datos. Reducir situaciones problemáticas de 




























































































































2.2.2. Diseño Lógico de la Base de Datos 
A continuación, para alcanzar al diseño lógico de Base de Datos del Sistema primero se tuvo que elegir el modelo conceptual, pero a dicho modelo conceptual 
se agregó los documentos que se relacionen al entorno del proceso de negocio de la empresa. Además, se agregó para cada tabla del modelo o diseño lógico 


















2.2.3. Diseño Físico de la Base de Datos 
Para este modelo o diseño Físico de Base de Datos, se agrega el diseño lógico, pero a este se le ordena conjuntamente con sus atributos y designándolas 















3. FASE 3: Diseño Navegacional  
Diseño de Diagrama Navegacional 
En esta fase se obtiene de manera ilustrada un diagrama donde se observan todos los casos 








2.4. FASE 4: Diseño de Interfaz Abstracto 
En esta etapa de la metodología realiza una recreación de todo la interfaz que tendrá el 
Sistema, sus cualidades son semejantes en las páginas, los cambios que pueden surgir son en 
el contenido y a algunos enlaces a los que se puedan acceder. 
Para abreviar, las ventanas se muestran con las cualidades que se observan en las siguientes 
imágenes, todas las capturas mostradas cuentan con la misma interfaz al momento de 
comenzar debido a que se estableció una plantilla. 











La interfaz del l ogin permitirá acceder al Sistema a todos los usuarios que posean una 
cuenta y el sistema de manera automática decidirá que funciones se le mostrara a este 
dependiendo también del tipo de usuario que sea, en caso que un empleado decida 








Maqueta Interfaz Plantilla   
Laravel nos proporciona la facilidad de establecer una plantilla para todo el sistema, de tal 
forma que sea la base de todas las ventas que contendrá el sistema, está plantilla tendrá 
como contenido, las pestañas a las cuales se podrá acceder, también tendrá una cabecera 
con el nombre de la empresa, además nos indicara la fecha y hora actual junto con el 
nombre de la persona que se encuentra logueada actualmente. 
Por consiguiente, así se mostraría la plantilla del sistema con todas las opciones de menus 
donde los usuarios que usaran dicho proyecto se encargaran de realizar las tareas 




















  Maqueta Interfaz Pedidos La interfaz que presentara la sección de pedidos se encargara 
de listar todos los pedidos que estén activos para su posterior despacho, así mismo se 
podrá buscar, eliminar y acceder al detalle de cada pedido para que se pueda saber con 










Maqueta Interfaz Detalle Pedidos 
En esta interfaz del sistema se aprecia con mayor detalle el contenido de cada pedido, como 
los artículos involucrados, la cantidad adquirida de cada artículo y el precio de venta final, así 
mimo se agregará algunos detalles extra tales como los datos del cliente o simplemente su 
nombre, también se agregará el tipo de comprobante que posee, el número de serie de este 









Maqueta Interfaz Nuevo Despacho 
Esta sería la interfaz de un nuevo despacho la cual permitirá buscar un pedido disponible 
como tal y crear el despacho para que este pedido comience a ser empaquetado y alistado 
para su posterior distribución, así mismo aquí se le asignara una fecha de entrega la cual por 








Maqueta Interfaz Nueva Distribución 
La interfaz de distribución permitirá listar todas las distribuciones activas y crear nuevas 
distribuciones dentro de la interfaz de crear una nueva distribución se podrá elegir un 













Maqueta Interfaz Nueva Orden de despacho 
La interfaz del despacho permitirá listar todas las ordenes de despacho que estén activas y 
también permitirá las, permitiendo listar los datos del empleado, los datos del transporte así 
como una mención rápida al distrito hacia donde se dirige, también al crear una nueva orden 
de despacho se tendrá que agregar un máximo de 5 distribuciones a la orden de despacho, 








Maqueta Interfaz Seguimiento 
Para la interfaz del seguimiento de empleados permitirá buscar todos los empleados 
conductores que se encuentren repartiendo los pedidos cuyo estado sea activo y se 
encuentren dentro de una distribución, así el empleado encargado del area de despachos 












Maqueta Interfaz Empleado 
La interfaz empleada permitirá listar todos los empleados cuyo estado sea activo, así mismo 
nos dará la opción de editar, eliminar, buscar o crear un nuevo empleado dependiendo si el 












Maqueta Interfaz Nuevo Empleado 
El interfaz nuevo empleado nos permitirá crear un nuevo empleado (dependiendo si el 
usuario tiene privilegios para hacer eso), asignarle un tipo de empleado, llenar los datos 










Maqueta Interfaz Editar Empleado 
La interfaz editar empleado como su nombre lo indica, nos permitirá realizar cambios en los 












Maqueta Interfaz Usuarios del Sistema 
La parte del interfaz de usuarios nos listara todos los usuarios que se encuentren activos, 
estos al estar activos tendrán el permiso de acceder al sistema, a su vez nos mostrara cierta 
información de todos los empleados mostrados, permitiéndonos así editarlos, eliminarlos, 










Maqueta Interfaz Nuevo Usuario del Sistema 
La interfaz agregar usuarios al sistema permitirá al usuario administrador, agregar distintos 













Maqueta Interfaz Editar Usuario del Sistema 
El interfaz de editar usuarios del sistema nos permitirá al usuario administrador poder editar 
los distintos usuarios ya sea al subirlos de categoría asignándoles o quitándoles privilegios, 
esta parte del sistema también funcionará para realizar el cambio de contraseña siendo el 








Maqueta Interfaz Disponibilidad del producto 
La interfaz de disponibilidad del producto servirá para que el empleado encargado de realizar 
el despacho tenga información acerca de la cantidad de stock que se encuentra disponible 
en caso de no existir stock este se tendrá que comunicar con el área de almacén para que se 













2.5 FASE 5: Implementación  
Para poder llevar a cabo la ejecución de este sistema web se optó por utilizar el patrón 
MCV (Modelo-Vista-Controlador), también se hizo uso de las rutas en larvel y para 
poder desarrollar el sistema web y poder así implementarlo se eligieron las siguientes 
















2.5.1. Arquitectura del sistema Web 
Se sabe bien que cuando hay una estructura M-V-C común, el que se encarga de la 
obtención de los datos sin procesar es el modelo este luego moldea la información para 
hacerla fácil de usar. Por otro lado la parte de la Vista se encarga de mostrar esta 
información mientras que la parte del controlador se encarga de gestionar el proceso 
y todo el periodo de vida de la solicitud hasta el punto de delegar la respuesta. 
Por eso este proyecto posee la estructura mostrada en la siguiente imagen, donde 
nuestro framework (LARAVEL) se encarga de brindar el modelo M-V-C y también sirve 











2.5.2. Interfaces del sistema:  
▪ Acceso al Sistema: 
Para tener acceso al sistema, primero se tiene que registrar al empleado, una vez registrado 
y asignado su rol este se tendrá que dirigir al login y acto seguido deberá digitar su usuario y 
contraseña asignado, luego el sistema se encargara de hacer la validación al usuario y este 





Seguidamente después del acceso del login accederá al menú principal donde cuenta con la 
plantilla que se desarrolló, además en dicha ventana muestra un menú donde tiene categorías 
para realizar las actividades de la empresa.  
 
Para tener acceso al sistema los usuarios tendrán que registrarse, el registro estará antes de 
entrar al sistema una vez registrados tendrán acceso al sistema pero no podrán ver 





Como se muestra en la siguiente imagen si un usuario sin los permisos necesarios decide 
entrar en el sistema web no podrá acceder a ningún apartado de este por lo que por temas 
de seguridad el sistema esta controlado. 
 
Las pestañas desplegables se encuentran bloqueadas para usuarios sin autorización y estas 
permanecerán así hasta que el administrador del sistema le asigne un rol correspondiente al 
usuario, de modo que solo tendrá acceso a las ventanas que le corresponda. 
 
Para lograr la creación del formulario para registrar usuarios se hizo uso de un controlador 
llamado “UserController” el cual es el encargado de manipular la información alojada en la 
base de datos, como también tiene la función de alojarla en esta,en la siguiente imagen se 
mostrada parte de la función STORE que se encuentra en el controlador, la cual es la 















También se mostrara parte del código del Login el cual contendrá el token CSRF_FIELD() el 
cual es el encargado proteger al sistema ante la falsificación de solicitudes desde otros sitios 
es decir permite que el sistema web creado en laravel se asegure de que el origen de las 
peticiones venga desde el dominio y que no ocurra desde otras páginas. 
A continuación, se muestra parte del código utilizado en la plantilla principal del sistema web 
la cual posteriormente será llamada en todas las ventanas que el sistema presente. Esta 




también hace una llamada a todos los JavaScript que se utilizaran en el sistema esto por medio 
de jQuery en su versión v2.1.4 
Pruebas de Caja Negra Acceso al Sistema 
Las pruebas de comportamiento o comúnmente llamadas pruebas de caja negra, tienen como 
principales objetivos todos los requisitos funcionales que presentara el software. 




Caso de Uso: Acceso al Sistema 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El empleado ingresa su clave 
y su correo para poder 
acceder al sistema 
El sistema web valida la 
información ingresada en 
el formulario permitiendo 
su ingreso al sistema. 
El sistema valido 
correctamente la 
información ingresada en 
el formulario y lo redirigió 
al menú del sistema. 
2 El empleado Ingresa 
Incorrectamente su clave y 
correo 
El sistema debe mostrar 
“Estas credenciales no 
coinciden con nuestros 
registros” 
El sistema mostro el 
mensaje indicado  y se 











De lo mostrado en la figura anterior se puede deducir que el escenario 1 que nos plantea la 
prueba de caja negra 01 funciona tal y como se describe sin que se presente algún tipo de 
improviso. 
Figura N°2: Prueba de Caja negra N°01- Acceso al sistema – Escenario 2 
De lo mostrado en la figura anterior se puede deducir que el escenario 2 que nos plantea la 
prueba de caja negra 01 funciona tal y como se describe, de tal forma que si se ingresan 
datos erróneos el sistema mostrara un mensaje de error. 
• Clientes Registrados: 
El módulo Clientes registrados nos permitirá ver, buscar y editar todos los clientes registrados 
en la base de datos, el Sistema permite buscar mediante apellidos y nombres a los usuarios 
que se encuentren alojados en la base de datos, también se podrá editar la información de 





El formulario para editar a los clientes nos permite modificar todos los datos del cliente 
excepto su id de registro además como ya se mencionó esta opción estará únicamente 
disponible para personas con un privilegio alto. 
Figura N° 3 
 
La figura nos muestra cómo se ve la vista de editar un cliente, en el modulo de clientes, el 
cual nos permite, como su mismo nombre lo indica, editar información ya registrada en la 





Pruebas de Caja Negra Registrar Usuario 
Tabla N° 2: Prueba de Caja Negra 02- CUS Registrar Usuario 
Caso de Uso: Registrar Usuario 
N° Condición o Escenario Resultado 
Esperado 
Resultado Obtenido 
1 El usuario coloca de manera 
correcta sus datos en los 
campos del formulario 
El sistema confirma 
la valida dación de 
los datos del user y 
crea el usuario 
El sistema valido los datos 
ingresados en el formulario de 
registro y redirige al usuario 
dentro del sistema sin ningun rol 
de usuario asignado por lo que 
no podrá ver nada. 
2 El usuario a la hora de 
registrarse deja en blanco 
ciertos campos. 
El sistema señala 
que campos faltan 
rellenarse 
El sistema web indica que 
campos faltan completar 
3 El usuario registra un correo 
que ya está en uso 
El sistema deberá 
indicar en el 
campo E-Mail que 
dicho correo ya se 
encuentra en uso 
El sistema le indica al usuario 
cuando un correo ya se 
encuentra en uso y le muestra el 
mensaje ”El elemento email ya 
está en uso” 
4 El usuario registra su correo 
pero olvida agregar el 
símbolo”@” 
El sistema indicara 
que se haga uso 
del símbolo “@” 
cuando este no se 
escriba en el 
campo E-Mail 
El sistema mostro que hace falta 
escribir el símbolo”@” en el 
campo E-Mail cuando este es 
olvidado 
 
Figura N°5: Prueba de Caja negra N°02- Registrar Usuario – Escenario 1 
Como se aprecia en la figura anterior cuando el registro se realiza de manera correcta ,el 
usuario es re direccionado al sistema pero este no podrá observar nada debido a que su 
cuenta al ser nueva no cuenta con un rol determinado y este no tendrá acceso a ninguna 













De la figura anterior mostrada se puede apreciar que el resultado obtenido en el escenario 2 es el 
mismo que el esperado en esta prueba de caja negra en la cual el usuario se olvida de llenar algun 
campo en espefico y el sistema le recuerda que no lleno ese campo. 








De la figura que nos muestra el escenario 3 se puede concluir que el resultado obtenido es el 
mismo que el resultado esperado, en donde el usuario coloca un correo electrónico que ya 
esta siendo usado por algún otro empleado y el sistema le indica que dicho correo ya se 















De la figura anterior se puede observar que en el escenario 4 de la prueba de caja negra 
número 2, el resultado obtenido es el mismo que el esperado, de tal manera que cuando el 
usuario se olvida de escribir el “@” en el campo email , el sistema se lo recuerda. 
•  Módulo Pedidos: 
El módulo pedidos nos permitirá ver, buscar, anular todos los pedidos que actualmente se 
encuentren activos, no se podrá crear pedidos porque el área de distribución solo se encarga 
de la distribución de estos, el pedido se crea una vez el cliente realiza el pago en la web y 
cuando este es verificado se procede a crear el pedido el cual es traspasado al área de 





A simple vista el listado inicial de los pedidos solo muestra cierta información, sin embargo, 
se agrega un botón de detalles donde mostrara específicamente todos los detalles que 
presenta cada pedido. 
 
Para la parte de anular pedido, el botón descartara el pedido y lo marcara como realizado, 
cambiando su estado de Activo a Inactivo lo que conllevara a que no aparezca en la lista inicial, 
cuando se procede a cancelar un pedido nos sale una notificación de advertencia que nos 





A continuación, se muestra una parte del código utilizado en el Controlador del Módulo 
Clientes en el apartado update el cual se encargará de recibir los datos registrados en los 




Pruebas de Caja Negra Ver lista de pedidos 
 
Tabla N° 3: Prueba de Caja Negra 03- CUS Ver lista de pedidos 
Caso de Uso: Ver lista de pedidos 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El usuario ingresa al módulo 
pedidos  
Los pedidos se muestran 
de manera correcta y se 
puede realizar una 
búsqueda por nombre del 
cliente 
El sistema muestra de 
manera correcta todos los 
pedidos que se 
encuentren activos y en la 
base de datos 
2 Un empleado sin acceso 
intenta ingresar al módulo 
de pedidos 
El sistema no muestra 
nada debido a que este 
usuario no cuenta con el 
rol correspondiente 
El sistema no muestra 
nada debido a que es un 
usuario sin el rol adecuado 
para visualizar esta 
información e imprime el 
mensaje “acceso no 
autorizado” o 
simplemente muestra una 







Figura N°8: Prueba de Caja negra N°03- Ver lista de pedidos– Escenario 1 
 
 
En la figura anterior se puede apreciar que el resultado obtenido es el mismo que el resultado 
esperado, pues un usuario que si tiene acceso entra a un módulo y el sistema al verificar que 
este usuario cuenta con acceso, muestra todo con normalidad. 
Figura N°9: Prueba de Caja negra N°03- Ver lista de pedidos– Escenario 2 
 
En la figura anterior se puede apreciar que el resultado obtenido es el mismo que el resultado 
esperado, pues se pone a prueba el acceso de un usuario que no tiene permisos para ingresar 
al módulo pedidos y este decide ingresar mediante la URL, automáticamente el sistema no le 
permite ingresar al sistema y mucho menos visualizar los datos que estarían en este módulo, 
el sistema imprime el mensaje “Acceso no Autorizado”, o simplemente muestra una página 







•  Módulo Disponibilidad del producto: 
El módulo de Disponibilidad de los productos sirve para que el empleado encargado de 
realizar los despachos pueda ver si el producto perteneciente a un despacho se encuentra 
disponible o si tiene stock este módulo pertenecería a una de las fases del proceso de 
distribución. 
 
A continuación, se muestra el código del índex del módulo disponibilidad del producto donde 
se crea una tabla con datos llamados desde el controlador para que proceda a listarse todos 













Pruebas de Caja Negra Ver disponibilidad del producto 
Tabla N° 4:  Prueba de Caja Negra 04- CUS Ver disponibilidad del Producto 
Caso de Uso: Ver disponibilidad del Producto 
N° Condición o Escenario Resultado 
Esperado 
Resultado Obtenido 
1 El usuario ingresa al módulo 
disponibilidad de productos 
El sistema confirma 
el rol del usuario y 
muestra todos los 
productos que se 
encuentran activos 
en la base de datos 
El sistema permite el ingreso al 
módulo disponibilidad de 
productos donde se observan 
todos los productos y también 
se puede realizar una búsqueda 
por nombre 
2 Un usuario sin rol autorizado 
intenta ingresar al módulo 
disponibilidad de productos 
El sistema verifica 
que es un usuario 
sin autorización y 
no muestra nada 
El sistema web no muestra 
ninguna información acerca de 
la página y muestra un mensaje 
de “acceso no autorizado” o 
muestra una página de error.  
 
Figura N°10: Prueba de Caja negra N°04- Ver disponibilidad del producto– Escenario 1 
 
Figura N°11: Prueba de Caja negra N°04- Ver disponibilidad del producto – Escenario 2 
 




•  Módulo Mantenimientos: 
El módulo mantenimientos solo podrá ser visto por usuarios con un privilegio alto, es aquí 
donde se podrá editar, crear, buscar, eliminar empleados, camiones, destinos, usuarios y sus 










La sub categoría empleados se encarga de mostrarnos todos los empleados que se encuentren 
actualmente trabajando en el área de distribución, estos empleados podrán ser buscados, 




ADMINISTRARTIPO DE EMPLEADOS 
ADMINISTRARTIPO DE USUARIOS 
ADMINISTRARTIPO DE CAMIONES 




Después de crear un empleado en el sistema, si el administrador que creo al empleado se 
confundió en algunos datos del mismo, tiene una solución de modificar los datos 
correctamente dando en el botón editar.  
 
 
A continuación, se muestra una parte del código eliminar empleado, el cual se encargará de 
enviar el id del empleado al controlador en el apartado delete, para que dicho empleado 









Pruebas de Caja Negra Gestionar Empleados 
Tabla N° 5: Prueba de Caja Negra 05- CUS Gestionar Empleados 
Caso de Uso: Gestionar Empleados 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El administrador ingresa los 
datos del empleado de 
manera correcta en el 
formulario 
El sistema verifica y 
valida todos los campos 
del formulario y registra 
al nuevo empleado 
El sistema valida y registra 
al empleado en la base de 
datos ligada al sistema y 
redirige nuevamente al 
índex del modulo 
2 El administrador no llena 
todos los campos del 
formulario a la hora de 
agregar un nuevo empleado 
El sistema indica que 
campos del formulario 
son necesarios para 
completar el registro 
El sistema web muestra un 
mensaje de “completar este 
campo” en el campo sin 
datos escritos 
 













En la figura anterior se puede observar que el resultado obtenido es igual que el resultado 




Figura N°13: Prueba de Caja negra N°05- Gestionar Empleados– Escenario 2 
 
En la figura anterior se puede observar que el resultado obtenido es igual que el resultado 
esperado en donde el sistema muestra un mensaje cuando un campo no es completado de 
tal forma se concluye que la prueba de caja negra en el escenario 2 es exitosa. 
MÓDULO CAMIÓN 
La sub categoría Camiones nos listara todos los camiones que se encuentren actualmente en 
funcionamiento para transportar los productos, donde se podrá apreciar la placa, tipo de 
camión, el nombre de este (MARCA) y su correspondiente estado, también se podrá buscar, 





Para agregar un camión en el sistema el proceso es darle clic en el botón Nuevo donde 
permitirá abrir una ventana que se podrá colocar asignar los datos del nuevo camión que se 
desea trabajar para las entregas.  
 
La parte de ELIMINAR nos permitirá cambiar el estado de un camión para que no sea listado 
y no pueda ser utilizado para el transporte de ningún pedido , en esta parte solo se cuenta 
con dos estados ACTIVO e INACTIVO, no se optó por agregar un tercer estado llamado 
“FUERA DE SERVICIO” porque de que sirve poner un tercer estado si de igual forma el 
vehículo que lo presente no se podrá usar por eso si un vehículo que tiene estado INACTIVO  
quiere volver a ser usado tendrá que cambiar su estado desde la parte de la BD 
 
A continuación, se muestra el código del Módulo Mantenimientos para ser exactos este es 
el código del eliminar un camión el cual utiliza el método DELETE para enviar los datos a 






Pruebas de Caja Negra Gestionar Camión 
Tabla N° 6: Prueba de Caja Negra 06- CUS Gestionar Camión 
Caso de Uso: Gestionar Camión 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El administrador ingresa los 
datos del vehículo de 
transporte de manera 
correcta en el formulario 
El sistema verifica y 
valida todos los campos 
del formulario y registra 
el nuevo vehículo de 
transporte 
El sistema valida y registra 
el vehículo de transporte en 
la base de datos ligada al 
sistema  y redirige 
nuevamente al índex del 
modulo 
2 El administrador no llena 
todos los campos del 
formulario a la hora de 
agregar un nuevo vehículo 
de transporte 
El sistema indica que 
campos del formulario 
son necesarios para 
completar el registro 
El sistema web muestra un 
mensaje de “completar este 
campo” en el campo sin 
datos escritos 
 
En las pruebas de caja negra que se realizaran para el caso de uso gestionar camión, se 
pondrá a prueba dos escenarios hipotéticos donde deberán ocurrir dos acciones diferentes 
dependiendo sea el caso, si estas dos acciones se cumplen o son iguales al resultado esperado 





Figura N°14: Prueba de Caja negra N°06- Gestionar Camión– Escenario 1 
De la figura mostrada anteriormente se puede observar que el resultado esperado es igual al 
resultado obtenido demostrando así que en el primer escenario de esta prueba si cumple 
con lo establecido. 
 
Figura N°15: Prueba de Caja negra N°06- Gestionar Camión– Escenario2 
 
De la figura mostrada anteriormente se puede observar que el resultado esperado es igual al 
resultado obtenido demostrando así que en el primer escenario de esta prueba si cumple 




•  Módulo Despachos: 
El módulo despachos permitirá que un pedido pueda comenzar su proceso de distribución 
iniciando por el área de despacho, el área de despacho se encarga de empaquetar cada 
pedido para que esté listo para ser llevado a su dueño. En este módulo se podrá crear, editar, 
buscar, eliminar y ver detalladamente cada despacho creado, así mismo solo se podrán ver 
todos aquellos despachos que aún no hayan sido distribuidos y se encuentren en proceso de 
serlo. 
 
Para poder crear un nuevo despacho se tendría que ir al botón Nuevo que aparecerá una 




Si se desea observar con más detalles el despacho se tiene que ir al botón Detalles que 
aparecerá una ventana donde se podrá observar lo que contiene detallado ese despacho que 
será entregado. 
 
Si se desea editar alguno de los despachos se tiene que ir al botón Editar donde se podrá 





En la siguiente imagen se mostrara lo que vendría a ser nuestro valor agregado , el cual es el 
uso de la tecnología de los códigos QR el cual se encarga de capturar toda la información de 
un pedido en concreto para que a la hora de que se entregue un pedido a un determinado 
cliente, este pueda escanearlo y  saber con exactitud lo que debería traer el pedido y así 













Se optó por usar esta tecnología debido a que muchos de los clientes de esta empresa son 
personas que no están tan familiarizadas con la tecnología y con el internet en concreto y lo 
que se quería lograr es que el cliente tenga la satisfacción de que el mismo pueda comprobar 
si el contenido de la caja es el mismo que el solicito por la web tanto en cantidad como las 
cosas solicitadas, además de que muchos de estos comerciantes a la hora de recibir su pedido 
no tienen el tiempo suficiente de coger una computadora ingresar a la página, colocar su 
usuario y verificar si el contenido que se pidió es el mismo que el que llego, de esta misma 
manera con el celular, en cambio con un código QR el cliente solo tendrá que sacar su 








Por otra parte el apartado del código QR se agregó en el módulo Despacho porque es aquí 
donde se realiza todo el proceso de empaque de los pedidos y es por eso que el empleado 
tendrá que imprimir el código QR de cada pedido es por eso que los códigos QR vistos en el 
módulo despacho se pueden descargar con un solo clic realizado en el mismo código QR, este 
al descargarse contendrá el número de ID del despacho para no crear confusiones e 
inconvenientes cuando exista un gran número de códigos QR descargados. 
 
 
En las siguientes imágenes se mostrara parte del código utilizado para implementar los 




QrCode” el cual es un paquete que está basado en el trabajo de Bacon/BaconQrCode ,este 
fue adaptado para poder ser usado en el framework laravel. 
 
A continuación, se muestra parte del código del controlador DESPACHO, el cual se encarga 
de recibir, enviar, guardar y modificar los datos que provengan de la vista despacho es aquí 












Las funciones mostradas en el controlador corresponden principalmente a la funcionalidad 
básica de un CRUD, con el listar,agregar,editar,borrar ,estos datos pasan a través de una ruta 
localizada en el archivo “routes.php” la cual gracias a laravel nos permite optar por la 
sentencia “RESOURCE” esta nos entrega la posibilidad de hacer uso de las funciones 






Pruebas de Caja Negra Gestionar Despachos 
Tabla N° 6: Prueba de Caja Negra 07- CUS Gestionar Despachos 
Caso de Uso: Gestionar Despachos 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El administrador ingresa los 
datos del despacho de 
manera correcta en el 
formulario y le da en el 
botón guardar 
El sistema verifica y 
valida todos los campos 
del formulario y registra 
el despacho 
El sistema valida y registra 
de manera correcta la 
información colocada en el 
formulario que corresponde 
a un despacho. 
2 El administrador no llena el 
campo fecha de entrega a la 
hora de rellenar el 
formulario 
El sistema le indica al 
usuario que campos no 
fueron llenados  
El sistema web muestra un 
mensaje de “completar este 
campo” en el campo fecha 
de entrega 
 
Figura N°16: Prueba de Caja negra N°07- Gestionar Despacho– Escenario 1 
  
Tal y como se muestra en la figura anterior el resultado que se obtiene por medio de la 
prueba de caja negra es igual al resultado esperado, concluyendo que la prueba resulto ser 











De lo mostrado en la figura anterior se pudo llegar a la conclusión que la prueba de caja negra 
en el escenario 2 se desarrolló de manera exitosa debido a que el resultado obtenido es igual 
al resultado esperado. 
•  Módulo Distribución: 
El módulo distribución nos permitirá medir la variable “Entregas Perfectas” en este módulo 
podremos crear, buscar, editar y eliminar los distintos despachos existentes cuyo estado se 












El cuadro de información que se muestra a continuación nos dará información acerca de las 
distribuciones existentes en donde, nos dirá que distribuciones se tienen que enviar hoy, las 
distribuciones devueltas, las distribuciones pendientes y las distribuciones que fueron 
entregadas de manera correcta. 
La imagen mostrada a continuación corresponde a parte del código utilizado para realizar los 
indicadores del módulo distribución, los cuales nos brindan diversos tipos de información 
relacionada con los estados de los pedidos, el código fue realizado en php para mayor 





El siguiente apartado sería el de crear una nueva distribución, aquí se seleccionará un pedido 
cuyo estado sea igual a “despachado” pues este nos indica que un pedido ya concluyo el 
proceso de despacho, así mismo aquí se puede asignar la fecha de entrega estimada. 
Para el apartado de editar distribución nos mostrará todo lo que dicha distribución lleva, pero 





El botón Anular nos cambia la distribución al estado “eliminado” este estado nos dará a 
entender que esta distribución fue eliminada por algún error del sistema y no será 
contabilizada para futuros reportes. 
 
El apartado de detalles dentro del módulo distribución nos muestra más información acerca 
de la distribución elegida, es aquí donde se conoce la ubicación del cliente y la posición actual 
del empleado que creo dicha distribución, en este caso la ubicación que se debería mostrar 
debería ser la del local de Productos del Piero E.I.R.L pues los trabajadores operan desde 
dicho lugar. 
 
El mapa implementado en este apartado se hizo mediante la implementación la API de 


















En la siguiente imagen se mostrará la clave otorgada por GOOGLE para que el API de google 
maps pueda ser utilizada de manera correcta en el proyecto. 
 
A continuación también se mostrara la clave api nuevamente implementada en la plantilla 




que podamos usar varios mapas con una sola clave de la API y además hace un llamado una 





En las imágenes referentes a los mapas de google se ocultó parte del código correspondiente 
a la clave pues cada clave es personal y no se quisiera que se haga mal uso de esta. 
  
Parte del código del Controlador del módulo Distribución, en este controlador se procedió a 
realizar la creación de diversas funciones las cuales tienen como función recibir datos, 








Pruebas de Caja Negra Gestionar Distribución 
Tabla N° 7: Prueba de Caja Negra 08- CUS Gestionar Distribución 
Caso de Uso: Gestionar Distribuciones 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El gerente de área ingresa 
los datos de la distribución 
de manera correcta en el 
formulario y le da en el 
botón guardar 
El sistema verifica y 
valida todos los campos 
del formulario y registra 
la distribución 
El sistema valida y registra 
de manera correcta la 
información colocada en el 
formulario que corresponde 
a una distribución  
2 El administrador no llena el 
campo fecha de entrega a la 
hora de rellenar el 
formulario 
El sistema le indica al 
usuario que tiene que 
rellenar ese campo 
que está en blanco  
El sistema web muestra un 
mensaje de “completar este 
campo” en el campo fecha 
de entrega 
 
Figura N°18: Prueba de Caja negra N°08- Gestionar Distribución – Escenario 1 
 
De la figura anterior se puede observar que la prueba de caja negra realizada en el escenario 




Figura N°19: Prueba de Caja negra N°08- Gestionar Distribución – Escenario 2 
 
Se puede concluir de la figura anterior, que el resultado esperado y el obtenido es el mismo 
dando como resultado que la prueba de caja negra es correcta  
•  Módulo Orden de Despacho: 
El módulo Orden de despacho nos permitirá ver todas las distribuciones que procederán a ser 
enviadas por un determinado transportista, es en este módulo donde los transportistas 
entraran y realizaran las búsquedas de órdenes de despacho activas las cuales les 






El apartado de nueva orden de despacho nos permitirá crear una nueva orden de despacho 
seleccionando el empleado y el vehículo necesario para culminar dicha orden, además se le 
asignará una hora de salida, también se podrán agregar distribuciones a esta orden de 
despacho cuyo estado sea Pendiente o Rechazado, así mismo solo se podrán colocar 5 
distribuciones dentro de una orden de despacho esto por disposición de la empresa 
Productos del Piero E.I.R.L 
 
El apartado de detalles será lo que el transportista podrá ver y contendrá información 
necesaria para poder realizar de manera correcta la entrega de todos los pedidos encargados, 
así mismo el transportista luego de entregar un pedido podrá cambiar el estado de este 
dependiendo si el pedido fue “ACEPTADO” o “RECHAZADO”, en caso sea rechazado se 
tomaran las medidas correspondientes para que el pedido vuelva a ser asignado a otra orden 
de despacho, en la vista detalles se hará uso de la API de google maps junto con la tecnología 
AJAX para actualizar el marcador que muestra la posición actual del empleado sin necesidad 
de refrescar la página, se prefirió de utilizar AJAX en vez de WebSocket debido a que la 
tecnología WebSocket mantendría las conexiones abiertas y en este caso solo se requiere 
saber la posición actual del conductor el cual le servirá para poder llegar a las ubicaciones de 
los clientes las cuales serán estáticas, se hubiera elegido la tecnología WebSocket en el caso 
de que el cliente pueda rastrear al conductor pero en esta investigación no es el caso, otra 
razón por la que escogimos AJAX en vez de WebSocket fue porque esta última al mantener 




conductores esto no sería rentable, pensando en la rentabilidad también se decidió no crear 
una app móvil para el sistema , debido a que esto sería un gasto significativo para la empresa, 
el tener que proveer al personal con equipos para que puedan utilizar el sistema, 
actualmente no presenta un problema yaqué son 5 conductores pero en un futuro lo 
representaría. 
 
Para poder ser más detallados en esta vista la cual es el eje central de todo el proceso se 
procederá a explicar de manera detallada cada parte que la compone. 
La primera parte consta de los datos del empleado junto con la latitud y longitud la cual es 




sería el color verde el cual nos indica que se pudo establecer una conexión con el servidor y 
que tanto latitud como longitud podrá ser enviada y guardada en la base de datos. 
 
La segunda es de color rojo que nos indica que no se pudo establecer conexión con el servidor 
y por lo tanto la latitud y longitud no podrán ser guardadas en la base de datos. 
 
La barra que se muestra en ambos casos sirve porque este apartado está programado para 
guardar los datos cada N tiempo en este caso cada que se llene la barra se guardara los datos 
en la base de datos, actualmente se tiene configurado que guarde los datos cada 5 segundos, 




En la siguiente parte se observa datos del vehículo así también la hora programada para la 
salida conductor, además del mapa de google utilizando la API DE GOOGLE MAPS con los 
diferentes clientes a los cuales se les tendrá que llevar el pedido, el mapa cuenta con la 
tecnología AJAX que permitirá al conductor ver su posición actual representada por el 
marcador sin necesidad de actualizar la página para ver algún cambio.  
 
En la tercera parte se observarán todos los pedidos que contiene esta orden de despacho, 
recordando que por disposición de la empresa solo se pueden entregar 5 pedidos por 
vehículo, donde el conductor contará con información del cliente y además podrá cambiar 















     

















Código del Controlador del apartado Orden de Despacho 
 
Pruebas de Caja Negra Gestionar Orden de despacho 
Tabla N° 8: Prueba de Caja Negra 09- CUS Gestionar Orden de Despacho 
Caso de Uso: Gestionar Orden de despacho 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El gerente de área ingresa 
los datos de la orden de 
despacho de manera 
correcta en el formulario y le 
da en el botón guardar 
El sistema verifica y 
valida todos los campos 
del formulario y registra 
la nueva orden de 
despacho 
El sistema valida y registra 
de manera correcta la 
información colocada en el 
formulario que corresponde 
a una orden de despacho  
2 El gerente de área no todos 
los campos a la hora de 
rellenar el formulario 
El sistema le indica al 
usuario que tiene que 
rellenar ese campo 
que está en blanco  
El sistema web muestra un 
mensaje de “completar este 
campo” en el campo que no 
contenga datos 
3 El gerente de área no llena el 
detalle de la orden de 
despacho 
El sistema no muestra 
el botón de guardar si 
no se le asigna un 
pedido 
El sistema no muestra el 
botón de guardar hasta que 
se llene como mínimo con 
un pedido 
 
La tabla mostrada anteriormente pertenece a la prueba de caja negra 9 donde se pondrá a 
prueba el módulo Orden de Despacho, donde se podrá ver si se logra registrar una nueva 
orden de despachos y nos plantea dos situaciones una buena y una mala, cada una con un 




Figura N°20: Prueba de Caja negra N°09- Orden de despacho – Escenario 1 
 






Figura N°22: Prueba de Caja negra N°09- Gestionar Distribución – Escenario 3 
 
Como se observa en la figura anterior si no se le agrega un pedido a la orden de despacho, 
esta no se podrá guardar comprobando lo que se menciona en el escenario 3 de la prueba 
de caja negra 09 dando por entendido que esta prueba de caja negra fue realizada con éxito. 
•  Módulo Estadísticas (Gráficos): 
El módulo estadísticas nos dará información detallada acerca de las variables que están siendo 





Apartado Grafico muestra de una manera más amigable las variables siendo medidas, este 
apartado fue realizado mediante la herramienta Google Charts 
 







Pruebas de Caja Negra Generar Gráficos 
Tabla N° 9: Prueba de Caja Negra 10- CUS Generar Gráficos 
Caso de Uso: Generar Gráficos 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El gerente de área coloca un 
rango fechas una de inicio y 
otra de fin para poder realizar 
la búsqueda de información y 
hace clic en el botón buscar 
El sistema muestra en un 
gráfico toda la 
información que exista 
en ese rango de fechas 
El sistema web mostro en un 
gráfico  toda la información 
que exista en ese rango de 
fechas 
2 El gerente de área no coloca 
un rango fechas para poder 
realizar la búsqueda de 
información y hace clic en el 
botón buscar 
El sistema web no 
genera ningún grafico 
El sistema web al no recibir 
un rango de fechas no 
genero ningún grafico  
 
Figura N°23: Prueba de Caja negra N°10- Generar Gráficos – Escenario 1 
Por lo mostrado en la figura anterior se puede concluir que el escenario 1 de la prueba de caja 





Figura N°24: Prueba de Caja negra N°10- Generar Gráficos – Escenario 2 
Por lo mostrado en la figura anterior se puede concluir que el escenario 2 de la prueba de caja 
negra 10, es todo un éxito debido a que los resultados obtenidos son los resultados esperados. 
•  Módulo Estadísticas (Reportes): 
El apartado Estadísticas-Reportes nos muestra de manera más detallada las variables que 






A continuación, se muestra parte del código utilizado en el apartado REPORTES. 
 
Pruebas de Caja Negra Generar Reportes 
Tabla N° 10: Prueba de Caja Negra 11- CUS Generar Reportes 
Caso de Uso: Generar Reportes 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El gerente de área coloca un 
rango fechas una de inicio y 
otra de fin para poder realizar 
la búsqueda de información y 
hace clic en el botón buscar 
El sistema genera una 
lista de todos los sucesos 
que ocurrieron en ese 
rango de fechas 
El sistema web mostro en un 
una tabla toda la información 
detallada de lo que ocurrió en 
ese rango de fechas 
2 El gerente de área no coloca 
un rango fechas para poder 
realizar la búsqueda de 
información y hace clic en el 
botón buscar 
El sistema web no  
muestra ninguna lista 
de información 
El sistema web al no recibir 
un rango de fechas no 









Figura N°25: Prueba de Caja negra N°10- Generar Reportes – Escenario 1 
 
En la figura anterior se observa que al introducirse una fecha y luego presionar el botón buscar 
se genera una lista con información detallada lo que comprueba lo mencionado en el primer 
escenario de la prueba de caja negra 11, donde el resultado esperado es el que se obtuvo. 
Figura N°26: Prueba de Caja negra N°10- Generar Reportes – Escenario 2 
 
En la figura anterior se observa que al no introducirse una fecha y luego presionar el botón 
buscar no se genera una lista con información detallada porque al no colocar un rango de 
fechas el sistema no podrá buscar la data ,lo que comprueba lo mencionado en el segundo 






Pruebas de Caja Negra Descargar Reportes 
Tabla N° 11: Prueba de Caja Negra 12- CUS Descargar Reportes 
Caso de Uso: Descargar Reportes 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El gerente de área coloca un 
rango fechas una de inicio y 
otra de fin para poder realizar 
la búsqueda de información y 
hace clic en el botón 
descargar 
El sistema descarga un 
reporte donde este 
contiene toda la 
información acerca del 
rango de fechas 
solicitado 
El sistema realizo la descarga 
de un reporte donde este 
contiene toda la información 
acerca del rango de fechas 
solicitado 
2 El gerente de área no coloca 
un rango fechas para poder 
realizar la búsqueda de 
información y hace clic en el 
botón descargar 
El sistema web 
descarga un reporte 
vacío sin ninguna 
información 
El sistema web descargo un 
reporte vacío sin ninguna 
información 
 





De lo mostrado en la imagen anterior se puede concluir que cuando se coloca un rango de 
fechas en el buscador y luego se presiona el botón buscar se descarga un reporte que contiene 
toda la información que se encuentre en ese rango de fechas, por lo que como se menciona 
en la tabla de la prueba de caja negra 12 del escenario 1 el resultado esperado es el resultado 
obtenido. 
Figura N°28: Prueba de Caja negra N°12- Descargar Reportes – Escenario 2 
 
De lo mostrado en la imagen anterior se puede concluir que cuando no se coloca un rango de 
fechas en el buscador y luego se presiona el botón buscar se descarga un reporte que no 
contiene ningún tipo de información esto gracias a que no se esta realizando la búsqueda 
entre ningún rango de fechas, por lo que como se menciona en la tabla de la prueba de caja 





•  Modulo Seguimiento: 
El módulo seguimiento le permitirá al jefe de distribución poder llevar un seguimiento de sus 
empleados, permitiendo que el encargado de área programe otra distribución al empleado 
que se encuentre en su misma posición teniendo en cuenta que la ubicación del jefe de área 
se encuentra en la base central de Productos del Piero donde además son guardados los 
vehículos por las noches, sabiendo esto ningún empleado estará sin hacer una distribución a 
menos que sea su hora de refrigerio. 
 
Este mapa también cuenta con la tecnología AJAX que permite actualizar los marcadores de 
posicionamiento sin necesidad de actualizar la página, la vista de localizar empleados cuenta 
con una barra de tiempo cuya función sirve para mostrar cada cuanto tiempo se actualizan 
los datos, el mapa está configurado para actualizar la información cada 5 segundos, el 
funcionamiento del mapa es relativamente sencillo, solo lista las ubicaciones de los 
empleados que se encuentran alojadas en la base de datos y debido a que estas ubicaciones 
están en constante actualización gracias a la vista “Orden de despacho” los marcadores del 





A continuación, se muestra parte del código utilizado en el módulo Localizar empleados. 
En esta pequeña parte del código se realiza la creación del mapa basándose en el elemento 
“mapemps” el cual tiene como posición central la ubicación obtenida por el API de Google 
Maps 
 
Seguido de esto se procede a listar las localizaciones de los empleados las cuales se obtienen 
mediante el controlador PosicionController cuyo código omitimos en este informe por 
motivos de privacidad, pero que podrán encontrar en el proyecto como tal. 
Las posiciones de los empleados son obtenidos de la base de datos y el script las recibe como 
un archivo JSON, también se creó un timer el cual se encarga de volver a cargar la función que 









Pruebas de Caja Negra Rastrear Empleados 
Tabla N°12 Prueba de Caja Negra 13- CUS Rastrear Empleados 
Caso de Uso: Descargar Rastrear Empleados 
N° Condición o Escenario Resultado Esperado Resultado Obtenido 
1 El gerente del área de 
distribución hace clic en el 
módulo seguimiento, el 
navegador le solicita su 
ubicación y este se la 
proporciona 
El sistema web muestra un 
mapa dentro del módulo 
donde se muestran las 
ubicaciones en tiempo real 
de los empleados 
El sistema web lanza un mapa 
de google dentro del módulo 
donde se muestran las 
ubicaciones en tiempo real de 
los empleados 
2 El gerente del área de 
distribución hace clic en el 
módulo seguimiento, el 
navegador le solicita su 
ubicación y este no se la da 
El sistema web no carga 
el mapa, ,muestra un 
mensaje que dice 
“ACTIVE EL GPS” y por lo 
tanto no muestra nada  
El sistema web no cargo el 
mapa y mostro un mensaje 
que dice “ACTIVE EL GPS” y 
por lo tanto no cargo el mapa 
 













De la figura anterior se puede apreciar que el resultado esperado en el escenario 1 de la 
prueba de caja negra 13 el cual consiste en que si el gerente de área concede su ubicación 
cuando se la solicita el navegador, este podrá observar la ubicación en tiempo real de todos 
los transportistas, por lo tanto el resultado esperado y el obtenido en el escenario 1 es el 
mismo lo que supondría que esta prueba de caja negra fue un éxito, al menos en esta primera 
fase. 
Figura N°30: Prueba de Caja negra N°13- Rastrear Empleados – Escenario 2 
 
De la figura anterior se puede apreciar que el resultado esperado en el escenario 2 de la 
prueba de caja negra 13 el cual consiste en que si el gerente de área no concede su ubicación 
cuando se la solicita el navegador, este no podrá observar el mapa con la ubicación de los 
empleados, por lo tanto el resultado esperado y el obtenido en el escenario 2 es el mismo lo 
que supondría que esta prueba de caja negra fue un éxito al menos en esta segunda fase. 
 
 
 
